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Ш Я. В. Г. Б<мн::--*СГ0 |
Универсальный текущий библиографический указатель "Лите­
ратура о Свердловской области" издаётся с 1951 года, выхо­
дит четыре раза в год. Каждый выпуск включает книги и наи­
более значительные по содержанию статьи из сборников, газет , 
журналов и продолжающихся изданий. Районные и городские га­
зеты области расписываются библиографами ’ДЗС.
Основным источником выявления материалов являются новые 
поступления в фонд библиотеки.
Данный выпуск включает литературу за январь-март 1991 года.
Литература расположена в систематическом порядке. Внутри 
рубрик в основном применяется алфавитное расположение мате­
риала, иногда этот порядок изменён в пользу логического. 
Официальные материалы вынесены в начало рубрик. Для выделе­
ния литературы об актуальных событиях политической, эконо­
мической и культурной жизни области применяются временные 
тематические рубрики.
Библиографическое описание даётся в соответствии с ГОСТами 
'7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требова­
ния и правила составления" и 7.12-77 "Сокращение русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произве­
дений печати". При описании применяются краткие пояснитель­
ные аннотации.
Справочный аппарат выпуска включает вспомогательные ука­
затели : именной, географический, книг, описанных под загла­
вием, и продолжающихся изданий, вошедших в данный выпуск. Пе­
речень просматриваемых журналов и газет помещается в четвёр­
том выпуске ежеквартальника.
В именной вспомогательный указатель включены имена авторов 
статей и книг,' редакторов, комментаторов, переводчиков, ил­
люстраторов, а также имена лиц, жизни и деятельности которых 
посвящена литература.
Географический вспомогательный указатель представляет со­
бой алфавитный перечень названий административно-территори­
альных, физико-географических , экономических и исторических 
объектов, сведения о которых есть в данном выпуске. Внутри 
основных делений выделены предметно-тематические рубрики,
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последовательность которых соответствует схеме указателя.
Указатель книг, описанных под заглавием, включает ана­
литически расписанные сборники и продолжающиеся издания.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к по­
рядковому номеру записи.
Издания, отсутствующие в библиотеках области, можно за­
казать во временное пользование по междубиблиотечному або^ 
нементу из Свердловской областной библиотеки им. В.Г.Белин­
ского.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя про­
сим высылать по адресу : 620219, г. Екатеринбург, ул. Бели­
нского, 15. Областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г.Белинского, краеведческий отдел.
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СВЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
Статистика. Население. Демография
1. Национальный состав населения СССР : По данным Всесоюз. 
переписи населения 1989 г . :  /Есть сведения по респ. и сбл. 
Урала? /Госкомстат СССР,- М.: Финансы и статистика, 1991. - 
158 с.
2. Русина Ю.А. Акты гражданского состояния как источник по 
демографическим процессам в городах Среднего Урала в 1960-
1985 г г . :  Автореф. дис__  канд. ист. наук /АН СССР, УрО, Ин-т
истории и археологии. -  Свердловск, 1991. -  19 с.
3. Уровень образования населения СССР: По дан. Есесоюз.пе­
реписи населения 1989 г./Госкомстат СССР.- М.: Финансы и ста­
тистика, 1990. -  63 с . -  Из содерж.: Уральский район. -  С. 48-
49.
4. Численность населения РС^СР по данным Всесоюзной пере­
писи населения 1989 года: /В т.ч . по Урал. экон. р-ну, обл. и 
респ. Урала./ /Госкомстат РСФСР,- М .:' Респ. информ. -  издат. 
центр, 1990. -  378 с.
См. также # 162, 309, 316, 416
Населённые пункты области
5. Итоги экономического и социального развития г . Алапаев­
ска и Алапаевского района за 1990 г .  //Алапаев. искра. -  1991. 
-  30 янв.
6 . Гордеев П. Арамильское кольцо: /  Из истории г . АрамилЛ'7 
// Маяк. -  Сысерть, 1991. -  26 янв.
7. Прожит год. Его результаты: Итоги выполнения гос. плана 
экон. и социал. развития г . Березовского за 1990 г . //Берез- 
рабочий. -  1991. -  5 февр.
8 . Потресов В. Ворота Сибири: /Из истории г . Верхотурья/
// Наше наследие. -  1991. -  П .  -  С. 139-146: ил.
9. Жукова Г. На стыке времён: /  0 г . Ирбите ]  / / З а  
власть Советов. -  1991. -  16 янз. ОРЗ). -  С .7 : фот.
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10. Глызин И. Из истории городов Урала., г .  Камышлов 
/I Отечество. -  Сухой Лог,. Б .г. -  М .
11. Год Качканара: в зеркале статистики: Итоги соц.-экон 
развития города за 1990 г .  I I  Качканар, рабочий. -  1991. - 
31 янв.
12. Борейко Т. "Город не какой-нибудь заштатный...": 
/красноуфимск? II За власть Советов. -  1991* -  14 марта (Р26).
-  С .6-7.
13. Губанов Д. Краеведческая копилка: Благоустройство ; Ки­
но и быт сельчан ; Линии электропередачи ; Воспитанник партии : 
[  Красноуфим. р-н в 59-60-е гг\7 // Вперёд. -  Красноуфимск, 
1991. -  20 февр.
14. Итоги социального и экономического развития города 
/красноуфимска/ и района за 1990 г. // Вперёд. -  Красноуфимск, 
1991. -  13 февр.
15. Итоги социально-экономического развития г< Кушвы за 
1990 г . /V Кушв. рабочий. -  1991. - 19,23 февр.
16. Лукин Г. "Сквозь мрачные и душные века " :  [ А  истории
г. Кушвы7 II За власть Советов. -  1991. -  21 марта ("Г2 °). -
С.5.
17. И кузница, и здравница : /*0 г . Ниж. Серги и его заво­
дах/ П  Отечество. -  Сухой Лог, Б .г . -  КЗ.
18. Труден путь к стабилизации: Итоги выполнения плана сопи- 
ал. и экон. развития Ниж. Тагила за 1990 г . II Тагил, рабочий.- 
1991. -  I февр.
19. С перспективой : Прогноз экон. и социал. развития г . Ре- 
вды на 1991 г . ,  обсуждавшийся на 4-й сес. гор. Совета нар. де­
путатов I/ Ревдин. рабочий. -  1991. -  26 марта.
20. Глызин И. Богатство: /Сухоложье : Из истории/ •I I  Оте­
чество. -  Сухой Лог, Б .г .  -  Ю.
21. Сысертский район в 1990 году: [  Итоги выполн. гос. пл. 
экон. и сопиал. развития_7 II Маяк. -  Сысерть, 1991. -  9 феир.
22. Гуськова С. Последний шанс : [  Подборка материале о
пробл. деревень Тавдин. р-на ]  // За Еласть Советов. -  1991.
- 22 янв. (Г 5 ). -  С.6-7 : ил.
23. Романова М. Дела туринские II За власть Советов. - 
1991. -  28 Февр. (Г21 ). -  С.8 .
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24. Романова М. Мал городок, да дорог : /"О г. "уринске и 
его пакят. местах, связан, с декабриста?, и у ’ // 2а власть Со­
ветов. -  1991. -  12 марта О'25). -  С.З : ил.
г. Свердловск
25. [  Об открытии г . Свердловска постановлением Совета Ми­
нистров СССР от 8 дек. 199С г . Вместе с ним открыты Асбест, Пе­
рвоуральск, пос. Заречный, Таборин., Гарин., Тавдин. р-ны, г. 
Михайловен Нижнесергин. р-на : Информ. "Урал-Акцепта’^ ? // За
власть Советов. -  1991. -  28 февр. (Г2 1 ). -  С .6 . О том же. До­
бро пожаловать, или __  /У На смену! -  1991. -  17 янв.
26. Макашов А.М ., Кондратьев В .П., Иманкулов В.И. С.Еерц- '
ловск -  открытый город : [  Факт и коммент. по этому поводу ко­
мандующего Урал. воен. окр, , зам. нач. КГБ по Свердл. обл., 
нач. отд. УВд Свердлоблисполкома]  // Урал, рабочий. -  1991.
-  15 янв.
27. Баранов А. Город теряет лицо : Можно по-разному отно­
ситься к памятникам истории, но оправдания вандализму быть не 
должно /У Веч. Свердловск. -  1991. -  1 февр.
28. Девиков Е. Суббота, август 1789 года : [  Виц старинного 
Екатеринбурга -  акварель худож. В.П.Петрова ( 1770-1811 ) ]
// -Урал, рабочий. -  1991. -  2 февр.
29. Келлер Б. В одном уральском городе . . .  сохраняется ап­
парат коммунистов, но не власть коммунистов : [  Кор. газ. "Нью- 
Йорк тайме" о Свердловске ]  / Пер. с англ. В.Ладыгина } }  Зер­
кало. -  Свердловск, 1991. -  Февр. О П ). -  С .6 .
30. Некрасов В ., Слукин В. Екатеринбургские мосты -  их име­
на старинны /У На смену! -  1991. -  9 февр.
31. Новиков Ю.В. Благополучие города зависит от каждого :
[  Новогод. пресс-конф. с мэром Свердловска7  /У Веч. Сверд­
ловск. -  1991. -  2 янв.
32. Социально-экономическое развитие Свердловска в январе- 
декабре 1990 года // Веч. Свердловск. -  1991. -  6 февр.
33. Усачёв Д. Этот "мятежный" Свердловск : [  По итогам ре­
ферендумов СССР и РС1СР_7 /У Рос. газ; -  1991. -  21 марта.
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34. Юрьев А. "Нью-Йорк Таймс" о Свердловске // Веч. Све­
рдловск. -  1991. — 10 янЕ'.
0 переименовании города
35. Дорогие соотечественники!: Обращение к екатеринбурж­
цам [  обществ, ком. "За Екатеринбург" о сборе средств на пе­
реименование города ]  // За власть Советов. -  1991. -  28
февр. 0 (21 ). -  С.1.
36. Екатеринбург : "за ” и* "против" : К итогам референдума:
[  Подборка писем]  // Рабочее слово. -  1991. -  Янв. (Р 4 ). -
С.З.
37. Комарский В. Помни имя своё : [  Авт.- чл. обществ, ко­
митета "За Екатеринбург". Из истории переименований города_7
// Лит. Россия. -  1991. -  8 марта (П О ). -  С.З.
38. Обращение к екатеринбурженкам и екатеринбуржцам [  о воз­
вращении исторического имени г .  Свердловску / А.Илышев, В.Ко­
морский, Г.Гунькина_/ /1 На смену! - т993. -  5 марта.
39. Свердловск или Екатеринбург? // Рос. газ. -  1991. - 
22 марта.
П Р И Р О Д А
Исследование края. Краеведение
49. Белковец Л.П. Иоганн Георг Гмелин, 1709 -  1755. -  М.: 
Наука, 1990. -  142 с . -  ( Науч.-биогр. л и т . ).  -  Из соцерж.: Све­
дения о горном и заводском деле Сибири. Ярмарки и торги : /Есть 
о пребывании в янв. 1734 г. на Ирбит, ярмарке /к -  С.ЮС-133.
41. Важенина Р. "А прошлое кажется сном": [  0 Н.П.Абрамо­
ве, краеведе из Алапаевска/ 7 И  Алапаев. искра. -  1991, - 16 ‘ 
янв. .
42. Волков В .А ., Бонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся 
химики мира. : Биогр. справ. -  М.: Высок щк., 1991. -  656 с .:и л .
- О -
- Из соцерж.: Розе Густав : /*( 1798 -  1873 ) .  Нем. минералог и 
кристаллограф. Сопровождал в 1829 г . А.Гумбольдта в путешествии 
по Уралу] .  -  С .382 ; Соколов Никита Петрович : [  (1748-1795). 
Рус. учёный, акад., почёт, чл. Петерб. АН. Принимал участие в 
путешествии акад. П.С.Далласа по России (1768-1774), собрал ма­
териалы о полезн. ископаемых и некоторых хим. производствах 
Урала ] .  -  С .413.
43. Зеленцов Л. "Откуда ты, мариец" ; Топонимика : муки и 
радости поиска : [  О геогр. названиях Красноуфим. р-на. .7
// Вперёд. -  Красноуфимск, 1991. -  8,19 февр.
44. Свечникова В. Такой вот он, везучий : 0 красноуфим.
краеведе Л.С.Зеленцове]  // Вперёд. -  Красноуфимск, 1991. -
I марта.
45. Смышляев Дмитрий Дмитриевич : [  (Т828-Т893). Уроженец
г. Перми. Библиограф, краевед, публицист]  // Биографический
указатель памятных деятелей Пермского края /Перм. губерн. уче­
ная арх. комис. -  Пермь, 1991. -  Вып. I  /А.А.Дмитриев. -  С .35- 
'38.
46. Зйнор О.Л. Николай Иванович Андрусов : [  Рус. геолог 
и палеонтолог (1861-1924)7. -  Киев : Науксва думка, Т9Э0. - 
221 с . :  ил. -  Из содерж.: Б Киевском университете (1905-1911): 
/"Есть о М.О.Клере -  в 1907 г. ассист. Н.И.Андрусова. С 1910 г .
-  дир. краевед, музея в Екатеринбурге. Зав. каф. геологии и 
палеонтологии в Свердл. горн, ин-те (.1918-1951)7. -  С .49-70 :
ил.
47. Юбилеи науки; 199С-Т991 : Сб. ст. / АН УССР ; Отв. ред. 
Ю.А.Храмов. -  Киев : Паукова думка, 1991. -  188 с. -  Из соцерж.; 
Т.А.Дербань. Иван Иванович Лепехин : 250 лет со дня рождения
[  академика, географа, путешественница, исследователя Урала..
( 1740-1802)7* -  С .139-148 ; Ь .В.Пермяков. Вера Александровна 
Варсанофьева : К 100-летию со дня рождения : /"Д-р геол.-мине­
рал. наук. Многие науч. исслец. посвящены геологии Урала,/. ~
С .154-158. ’ •
См. также № 742, 1199
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Физическая география
48. Зеленцов Л. С Уфой шутки плохи : [  0 реке на террит.
Красноуфим. р-на ]  // Вперёд. -  Краенсуфимск, 1991. -  19
марта.
49. Капустин В. Открыт географический центр области 
I/ Урал, рабочйй. - 1991. -  16 марта.
Геология. Тектоника
50. Глубинное строение территории СССР / АН СССР. -  М.: 
Наука, 1991. -  224 с. -  Лит.: с. 211-222 (396 назв.) -  Из со­
держ.: Гл.5 : Глубинное строение Урала по геофизическим дан­
ным. -  С.55-71. .
51. Горная энциклопедия: В о т .  Т.5: СССР -  Яшма / Гл. 
ред. Ё.А.Козловский. -  М.: Сов. энцикл., 1991. -  541 с . , /20/ 
л . ил.: ил. + карт. -  Из содерж.: А.И.Галкин. Стрижев Иван 
Николаевич (1872-1953): /Геолог, один из основоположников не- 
фтегазопрокысл. геологии. Уроженец г. Екатеринбурга. Работал 
на рудниках и занимался поисками твёрдых полезн. ископаемых 
на Урале и Кавказе/. -  С.81: портр.; А.М.Блох. ?ерсман Алек­
сандр Евгеньевич (1883-1945): /"Минералог, геохимик, акад. Рсс. 
АН (1919 г . ) .  Пред. Урал. фил. АН СССР в 1932-38 г г ./. -  С.
293.
52. Материалы к минералогии Урала : ИнфорЫ. материалы /
АН СССР, УрО ; Всесоюз. минер, о-во ; Отв. ред. Э.Ф.Емлин,
0.К.Иванов, А.С.Таланцев. -  Свердловск, 1990. -  117 с. -  Из 
содерж.: В.П.Молошаг, Т.Я.Гуляева. Особенности распределения 
и состава теллуридов в рудах колчеданных месторождений Урала.
-  С.5-15 ; В.И.Маегов. Вариации состава магнетита в габбро по 
разрезу полосатой габбро-гипербазйтовой серии Денежкина Камня.
- С.36-41 ; 0.К.Иванов, Л.А.Ширяева, Л.А.Хорошилова. Оксиапа- 
тит из горнблендитов Светлоборского массива. -  С.42-52 ; В.В. 
Холодное, Н.А.Артеменко, В.А.Вилисов, В.Н.Логинов. Апатит из 
метеоритов Урала. -  С.53-54 ; В.Г.Фоминых, В.В.Холоднов. Осо­
бенности состава апатита Волковского габбрового массива на
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Среднем Урале . -  С .55-59 ; В.В.Мурзин, В.Н.Сазонов. Рудные 
минеральные ассоциации в Шиловском медно-скарновом месторож­
дении (Средний Урал). -  С.69-79 ; П.Я.Молошаг, Т.Я.Гуляева. 
Новые данные по минералогии золотосодержащих руд колчеданных 
месторождений Среднего Урала. -  С .80-87 ; А.Ю.Киеин. Акцес­
сорные минералы карбонатных пород некоторых зональных метамор­
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-  1991. - . I I  янв.
Э К О Н О М И К А  
Общие вопросы экономики
НО. Калугин Ю.С. Что рынок нам готовит? : Экон. разви­
тие Свердловска : прогноз, а не очередной план : /"Интервью 
с зам. пред. гор. исполкома / Вёл В.Федотов_7 // Веч. Све­
рдловск. -  1991. -  31 янв.
111. Лобок М.б. Спасёт ли "Спаситель"?: [  Беседа с дир.
террит. науч.-произв. комплекса социал. техн.-экон. развития 
о пробл. муниципал, экономики ]  // Веч. Свердловск. -1991
-  17 янв.
112. Механизм территориального самоуправления и рыночное 
регулирование. -  Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 1991. -  
143 с. - Из содерж.: 5 .т-. Экспортный потенциал Урала как ос­
нова вхождения в рыночные мирохозяйственные связи. -  ,0.65-73
- 18 -
И З. Уральский регион : проблемы и перспективы развития 
/Отв. ред. В.П.Чичканов, М.А.Сергеев ; АН СССР, УрО, Ин-т 
экономики. - М .: Наука, 1991. -  222 с.
114. Шаг вперёд, два шага назад : 0 состоянии нар. хоз-ва 
Сверцл. обл. в 1990 г . : /~Информ. Сверял, обл. упр. статис­
тики^ // Урал, рабочий. -  1991. -  31 янв.
115. Шарыгин М.Д. Социально-экономическое микрорайониро­
вание : /На. прим. Урала7 : Учеб, пособие по спецкурсу /Перм. 
гос . ун -т . -  Пермь, 1990. -  75 с .
116. Яндыганов Я.Я. Научно-технический прогресс и проб­
лемы природопользования в регионе : Учеб, пособие / Сверцл. 
ин-т нар. хоз-ва. -  Свердловск, 1989 (обл. 1990). -  91 с.
Загл. обл. :  Н7П и проблемы . . .
См. также Г5 ,7 , I I , 14,15,18,19,21,32
Конверсия
117. Андреев Я. Бизнес -  это человеческие отношения :
/ Об Урал. фил. Ассоц. делового сотрудничества и взаимопомощи 
"Конверсия',7 // Внешнеэкон. пресс-бюл. -  1991. -  П .  -  С. 
12-17.
118. Кортин Ь. Танки идут . . .  тромбом ; Мимо брода идут 
предприятия "оборонки" в отсутствие Закона о конверсии ; Мечи 
и орала. Как обрести предприимчивость, теряя привилегии :
[  Уралвагонзавод в условиях конверсии_7 // Рабочая трибуна. 
- 1991. -  2°-22 февр. То же: Кортин Б. Г. Танки идут . . .  тро­
мбом ; 2.- Рублевый аргумент ; 3. Трещина /7 Тагил, рабочий.- 
1991. -  15,16,19 февр.
119. "Нам ес.ть что предложить": /* 0 налаживании сотрудни­
чества предприятий Урала с нем. фирмами в обл. конверсии пр- 
ва у // Урал, рабочий. - 1991. -  30 янв.
120. Устинов Г. Прощай, оружие?: 0’ визите ит. бизнесме­
нов в об-ние "Уралтрансмаш" // Веч. Свердловск. -  1991. - 
М  марта: фот.
:э -
Предпринимательство. Бизнес
121. Долгов С.И. Коммерческая школа -  предшественник 
Академии?: /"Беседа с ректором Всесоюз. Акад. внеш. торговли 
об Урал, коммерч. школе / Вёл Н.Н.Арановский, ред. "Внешне- 
эк он. пресс-бил. ' / 7 // Внешнеэкон. пресс-бюл. -  1991. -  VI.
-  С .4-П  ; 1991. -  ?'2. -  С. 12-18.
122. Первухин Г. Путёвка в большой бизнес : /"Беседа с
зав. соц.-экон. отд. Железнодор. райисполкома об .итогах рабо­
ты бизнесменов р-на / Вёл С.Посашков_7 // Веч. Свердловск.
-  1991. -  14 марта.
123. Посашков С. Бизнесменом? Пожалуйста!: [  О коммерч. 
центре "Деловые контакты'/7 // Веч. Свердловск. -  1991. -  12 
февр.
124. Светова С. Когда у вас будет валю та.,.: [  Об Екате-




125. Ляпин А. Спешите на остров Свободы!: /"Беседа с дир.
Урал, представительства АО "Сахалин" о перспективах сотрудни­
чества Сахалин, и Свердл. обл. / Вела И.Каюрова^  // Ком­
паньон. -  1991. - П .  - С .2.
126. Нистратов Э.Ф. Сколько стоит риск? : Науч.-произв.
об-ние "Уралсистем" стало акционерным : /"Беседа с генер.дир. 
АО /Вёл С.Посашков_/ // Веч. Свердловск. -  1991. -  7 февр.
127. Праслова Н. Как выкупить свободу : [  НПО "Уралсис­
тем" - А О / 7 // Урал, рабочий. -  1991. -  9 февр.
. 128. Черкасский Л.В. Коллективная собственность в акцио­
нерном обществе "Уралсистем" // Уралинформатика : Информ. - 




129. Борисов В. Не быть Уралу колонией центра!: [  О
практ. делах корпорации _/ // Депутат, вести,- 1991. -  №1.
-  СЛ4.
130. Парфенов С. "Инкубатор", -  именно так, шутя, назы­
вают корпорацию "Большой Урал" её работники // Урал, рабочий.
-  1991. - 9 янв.
131. Парфенов С. Съедобен ли "первый блин" // Урал, ра­
бочий. -  1991. -  28 февр.
132. Спирин В. Большие планы "Большого Урала К .А .О ." : 
/Беседа с вице-президентом корпорации об итогах работы и 
планах на 1991 г .  /Вёл С.Левушкин_7 // Веч. Свердловск. -  
1991. -  б марта.
133. Усачева Л. Урал, бедой объединённый : /“ Создание 
корпорации/ 7 // Бизнес и политика. -  1991. -  К2. -  С .1,4.
Внешнеэкономические связи
134. Владыкин Е. В джунгли за алмазами : [  0 стр-ве
урал. старателями предприятия по добыче золота и алмазов в 
Ресц. Сьерра-Леоне _/ // Урал, рабочий. -  1991. -  I I  янв.
135. Владыкин А. Обман : [  0 несостоявшейся бартер, 
сделке между упр. торговли Приволж.-Урал. воен. окр. и г.Хар­
бином 'Китай)/7 // Урал, рабочий. -  1991. -  5 янв.
136. Внешние связи уральцев, или Что значит сделать город
открытым : [  С совещ. представителей внешнеэкон. организаций 
г. Свердловска /Материал подгот. М.Старостина_7 // Веч. Све­
рдловск. -  1991. -  10 янв.
137. Гагарин А.С. И станут границы ближе . . . :  I  Вице- 
президент свердл. Ассоц. дружбы и делового сотрудничества о 
направлениях работы а.ссоц. _/ *// На смену! -  1991. -  3 янв.
138. Гладких И. Весь мир -  в конверте: Как обрести дру­
зей за рубежом : [  Беседа с работником Отд. междунар. связей 
малого предприятия "САЛЕКС" о деятельности отд. / Вёл А.Кон­
стантинов/ //Веч. Свердловск.-1991.-6 февр.
- 21 -
139. Горошников М. "Заграница нам поможет?..": [  О
кит. делегации, побывавшей в Красноуфимске с деловым визи­
том. Среди др. -  дир. Хэйлунцзян, компании по импорту и экс­
порту металлов и минералов Вонг Цхуши^ // Вперёд, -.Кра.с-
ноуфимск, 1991. -  23 марта.
140. Данилов А. Ив Сен Лоран в Свердловске : Г  Беседа с 
офиц. представителем фр. банка "Сис-Унион-Интернасиональ" об 
открытии в Свердловске парфюмер, магазина Фирмы "Ив Сен Ло­
рен" /Вёл А.Вайнберг_7 // Урал, рабочий. -  1991. -  ТО янв.
141. Неверова Ф. Пардон, месье! или Эх, Андрюша . . . :
Г  Опровержение фр. банком уСис-Унион-Интернасиональ" роли А. 
Данилова как офиц. представителя своей фирмы/7 // Веч.
Свердловск. -  Т99Т. -  15 янв.
142. Кивович Ю. Дома тоже стареют, но срок их жизни мо­
жно продлить : [  Об участии строителей из Франции в реконст­
рукции жилья в Свердловске ]  // Веч. Свердловск. -  1991. -
26 марта. О том же. "Хрущёвка" и Французы // Рос. газ. -  
1991. -  16 февр.
143. Клинов В. Спустя пятьдесят лет : /О б открытии в 
Свердловске консультац. центра нем. Фирмы "Карл Рейсе Йена"/ 
// На смену! -  1991. -  9 февр.
144. Мальцев А. Урал -  что даёт ему экспорт и импорт? ;
Г  Экспортно-импсрт, баланс Урал. экон. р-на_7 // Внеш.
торговля. -  1991. -  Г1-2. -  С .41-42.
145. "Не хватает Уралу Демидовых . . . "  : [  0 приезде в г .
Свердловск П.Кереши, представителя венг. АО "Тунгсрам" для 
презентации своего торг, дома _7 // Внешнеэкон. пресс-бюл.
-  1991. -  Щ.  -  С .29.
146. Оленина Н. Китайская "игрушка" для фермеров : Г  О
договоре Каменск-Урал. авторем. з-да сельхозтехники с Кита­
ем на установку линии по пр-ву мини-тракторов ^  //За
власть Советов. -  1991. -  21 марта ( г 29). -  С .2.
147. Парфёнов С. Скажи, кто твой посредник : [  0 выст.
товаров нар. потребления фирмы "Волтер" (Польша,) в г , Сверд­
ловске ^  // Урал, рабочий. -  1991. -  6 февр.
148. Парфёнов С. "Филипс" на Урале : /"На Урал, электро 
мех. з~це состоялось открытие нового совмест. пр-ва -  линии
- 22 -
по сборке видеомагнитофонов_7 // Деловой мир. -  1991. -
I марта (М б ) .  -  С.5. О том же. Парфёнов С. Видео с мар­
кой "Филипс" // Урал, рабочий. -  1991. -  30 янв.
149. Пресняков П. Заграница нам милей : [  Агропром боль­
шую часть кожев. сырья отправляет за границу, оставляя без 
материалов предприятия по пошиву обуви в обл._7 // За власть 
Советов. -  1991. - 22 янв. Ог5 ).  -  С .4.
150. Прямые связи обогащают всех // Внешнеэкон. пресс-
бюл. -  1991. -  Р1. -  С .18-28. -  Из содерж.: Ирбитская "Хон|^" 
[  Сотрудничество Ирбит, мотоциклет, з-да с яп. фирмой_7. -  С. 
25-26 ; Перспективное направление : Сотрудничество Сверцл.
обл. упр. торговли с компанией "Внешторг" г .  Харбина (КНР)^.- 
С .26-27.
См. также Г 267,370,514,788
Социальное обеспечение.
Социальная защита
151. Вахтин А. Пригодилась старая изба : /'Столяр, ар­
тель И.Пичутпкина, объединившая инвалидов ]  // Алапаев. ис­
кра. - 1991. -  15 янв.
-152. Борейко Т. В тихой заводи тонут предприятия надом­
ного труда : [  Т-ка об-ния "Маяк". Пробл. социал. защиты ра­
ботающих надомников _7 // За власть Советов. -  1991. -  19
марта ( ?"28). -  С .6 .
153. Борейко Т. "Шанс" с доставкой на дом : [  0 пробл. 
малого предприятия "Шанс", в котором работают на дому много- 
дет. матери, инвалиды и цр>7 // За власть Советов. -  1991.
-  26 янв. (Г7 ).  -  С .5.
154. Василевич В. Со "щитом" или в нищете?: [  0 компен-
сац. механизме, предназнач. для поддержания соответствия меж­
ду ростом рыноч. цен и доходами граждан. Разработал доцент 
Сверцл. пед. ин-та. Ф.Рейдерман_7 // За. власть Советов. -
1991. -  22 янв. (Г 5 ).  -  С.З.
155. Ветрова Н. 0 бедном . . .  замолвите слово : /"Пред.
- 23 -
комис. по социал. защите Свердл. гор. Совета о помощи малои­
мущим _7 // Рабочее слово. -  1991. -  Март 0*12). -  С .2.
156. Горкунова 0. Бесплатные обеды и многое другое дела­
ет для своих ветеранов бюро социальной помощи Уральского опти­
ко-механического завода // Веч. Свердловск. -  1991. -  I I  янв.
157. Ермакова Л. Всё могут мужики! : [  0 рабочем Уралмаша 
В.П.Макарове, воспитывающем пятерых приёмных сыновей_7
// Семья. -  1991. -  18-24 марта (Р12 ). -  С .4.
158. Корнет Ж. Долги наши тяжкие : /"Об открытии в г . Све­
рдловске Центра социал. помощи гражданам _7 //На смену! - 
1991. - 9 февр.
159. Меренков А. Выживут ли пенсионеры? ; 0 бедном сту­
денте замолвите слово ; Что делать работающему? : /"По итогам 
исслед. уровня жизни различных категорий населения социолога­
ми УрГУ _/ // Веч. Свердловск. -  1991. -  4 ,7 ,8  янв.
160. Пахомова Т. Слабому -  помоги! : /~Создаётся гор. 
центр социал. помощи малообеспеч. гражданам У  // Веч. Свер­
дловск. -  1991. -  14 Февр.
См. также КТ 377,378,384,519,525,703,705,85°
Благосостояние трудящихся.
Продовольственный вопрос
161. Останин Д. О хлебе насущном : [  0 пробл. решения
проц. прогр. в Свердл. обл. ]  // Право. -  1991. -  Р4 (февр).
-  С .1 ,4. '
162. Потребление основных продуктов питания населением 
РСФСР : /“ В т.ч . данные по Урал. экон. р-ну, областям и респ. 
Урала у  /Госкомстат РСФСР. -  М.: Респ. инФорм. -  издат. центр, 
1990. -  263 с.
См. также КТ 504,518,546,561
Т р у д .
’ руцоустройство. Безработица-
163. Александров А. Не ждать революции сверху : Г  0 соз­
дании Союза труд, коллективов Свердловска _7 // Урал, рабо­
чий. -  1991. -  17 янв.
164. Бакин М. Сила - в единстве : Состоялась учредит, 
конф. Союза труд, коллективов города // Веч. Свердловск. - 
Т991. -  15 янв.
165. Гуськова С. Отбастовали досрочно : [  0 забастовке 
Юж. и Центр, руцоупр. комб. "Ураласбест'17 // За власть Со­
ветов. -  1991. -  26 марта (Г3 1 ). -  С Л .
166. Климентьев Г . ,  Чугаев Г. Не выгодны люди "про запас": 
/"О пробл. трудоустройства населения г . Свердловска и области_7 
// Урал, рабочий. -  1991. -  27 февр.
167. Кожевник В.С. Биржа __  без труда, а безработных в
городе всё больше : [  Беседа с нач. гор. упр. занятости насе­
ления / Вела Э.Рогожникове_7 // Веч. Свердловск. -  1991. -
5 с^евр.
168. Кожевник В.С. Где помогут безработному? : [  Беседа
/Вёл Э.Шишов 2  // Право. -  1991. -  Март (Г 5 ). -  С .2.
169. Кузьминский А. Биржа труда . . .  для подростков : /Сб 
орг. трудоустройства школьников в Свердл. обл.,7 // Право. -  
1991. -  Янв. ( П ) .  -  С .8 .
170. Привалов Н. Безработица, но . . .  для дяди : Что дума­
ют свердловские строители о ’ рынке труда // Развитие. -  1991.- 
Март (Г б ).  -  С .6 .
171. ДУрбаков Р.Е. Трудоустраиваться по-шведски : [  Ин­
тервью с нач. Гл. упр. труда, и занятости Свердл. облисполкома 
/Вела Т.Борейко У  // За власть Советов. -  1991. -  12 Я'вЕр.
( ''1 4 ). -  С .4.
172. "едотов В. Кризис доверия стал причиной конфликта
на заводе имени В.Воровского : [  0 создании на Свердл. машино- 
строит. з-де стачеч. к о с ^  // Веч. Свердловск. -  1991. -  25
марта.
См. также ‘“734
и н а н с ы .$
Банки. Страховые компании
173. Ильиных О.А. "Много движут интерес и деньги . . . "  :
[  Интервью с пред, правд. Урал, коммерч. банка / Вела Т. 
Борейко_7 77 За. власть Советов. -  1991. -  7 марта 0 Г2 4 ). -
С .2. -
174. Кирьяков Ю. Культура на чердаке : Продолжаем разго­
вор о бюджете города на 1991 год 77 Веч. Свердловск. -  1991.
-  13 февр.
175. Петрова И. Банки конкурируют , клиенты выбирают . . . :  
/  Ст. пред, правд. "Уралэскобанка"_7 77 Компаньон. -  1991. - 
Г2. - С .6 .
176. Попков В. Полку банков прибыло : Г Интервью с пред,
орг. ком. по созданию Уралвнешторгбанка / Вёл Э.Чернов/И За
власть Советов. -  199Т. -  19 марта (Г28 ). -  С .4.
177. Постоялко Д. С бедном ломбарде замолвите слово \ [  О 
работе гос. об-ния "Свердоблломбард"7 /7 Урал, рабочий. -  
1991. -  23 февр.
178. Рудакова Л. . . .  Не отходя от кассы : /"О гос. налог, 
инспекции Ленин, р-на г . Свердловска^ 77 На смену' -  Т99Т.- 
30 янв.
179. Сагалович А. Под сенью "Белой башни" : [  Беседа с 
дир. альтернатив, страховой компании / Вела Т.Бондарева_7
'/7 Рабочее слово. -  1991. -  Янв. (Г 4 ).  -  С .2.
180. Токмаяцев 10. Блеск и нищета ломбарда [  в г . Сверд- 
ловске_7 /7 Веч. Свердловск. -  1991. -  I I  марта.
181. Шипицин Ю.Н. 0 работе в условиях самоуправления и
самофинансирования : [  Авт. -  нач. финуправления Свердл. обл­
исполкома ^  /7 Финансы СССР. -  199!. -  ГЗ. -  С .25-28.
См. также ГГ 498,717
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
182. 0 присвоении почётного звания "Заслуженный изобрета­
тель РСФСР" работникам п^  .здприятий и организапий Министерства
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металлургии СССР : [  Среци др. А.Г.Жуневу -  ведущему науч; 
сотр. ин-та "Уралмеханобр", Л.С.Кигелю -  ведущему инж.-кон­
структору ПО "Уралэнергопветмет", В.Ф.Кислицыну -  ст. науч. 
сотр. Урал. НИИ черных металлов, В.И.Сырейщиковой -  зав. лаб. 
того же ин-та, Ю.С.ЩекалёЕу -  ст. науч. сотр. того же ин-та, 
М.Б.Цррлину -  зам. нач. лаб. ВИЗа _7 : Указ Президиума Верхов. 
Совета РСФСР.. 18 марта 1991 г .  // Ведомости Съезда нар. де­
путатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 199Т. - ?р12.- С .315.
183. Гревнин С. Макулатурный антистимул : [  Беседа с 
нач. отд. заготовки об-ния "Свердловсквторресурсы" / Вёл В. 
Кожевятов У  // За власть Советов. -  1991. -  30 марта (РЗЗ).
-  С.З.
184.. дьяконов В. Вторресурсы -  в оптовый оборот : [  С 
прим, по Сверил, обл.^7 // Материал.-техн. снабжение. -  
199!. -  г 2. -  С .89-91.
185. Морозов В ., Руденко Р . ,  Спектор М. Углублять анализ 
освоения вводимых производственных мощностей : /"По дан. ис- 
след. в проы-сти Свердл. обл._7 // Вести, статистики. -  1991. 
_ >р1 . -  С .52-55.
186. Перестройка управления предприятием (объединением) : 
Сб. науч. тр. / АН СССР, УрО, Ин-т экономики ; Отв. ред. В.Н. 
Задорожный, А.И.Татаркин. -  Свердловск, 1990. -  112 с.
Малые предприятия, 
промышленные кооперативы
187. Анищук С.П. Сладкое слово -  свобода : /"Беседа с
пред, произв.-кооператив, предприятия "Поиск -ДО1" на базе 
Ключев. железобетон, з-да / Вела Ф.Лобанпева ]  // Берёз,
рабочий. -  1991. -  9 яне.
188. Бакин М. Третий путь : На ВИЗе разгорелась борьба 
вокруг малых предприятий // Веч. Свердловск. -  1991. -  18 
янв.
189. Игрушка с Урала : /“ Свердл. кооператив "Лазурь” по 
пр-ву худож. -керамич. изделий: Фоторепортаж/ //Деловой мир. 
- 1991. -  22 марта (Г6 3 ). -  С .8.
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190. Касьянова М. С чём поёт телефакс : [  Сервис, центр
ПО 'Тарант" в Свердловске_7 // Урал, рабочий. -  1991. -  19
февр.
191. Кожевятов В. дни и ночи "Прогресса" : /~ 0 кооперати­
ве при Свердл. з-де стройматериалов _7 // За власть Советов.-
1991. -  28 февр. <*21). -  С.5.
192. Малые# предприятия : порядок регистрации [  в Сверд­
ловске^ /У За. власть Советов. -  1991. -  16 янв. (КЗ ). -  С .З .
193. Малые предприятия /Красноуфим. р-на ^  // Вперёд.-
Красноуфимск, 1991. -  15 февр.
194. Михайлович В. "Мираж" и другие : [  0 малых предпри­
ятиях Красноуфимска ]  // Вперёд. -  Красноуфимск, 1991. -  2
марта.
•195. Овечкин В. Как себя чувствуют "первые ласточки" 
/свердловские кооперативы]  // За власть Советов. - 1991. -
7-13 янв. (?Г1). -  С.З.
196. Панкратов В. "Строитель" вырывается вперёд : Г  0 ра­
боте кооператива "Строитель" г . Невьянска у7 // Рабочая три­
буна. -  1991. -  16 янв.
197. Постоялко Д. Бешеные деньги : /~ 0 кооперативе "Ди­
зайн" Верх-Исет. р-на г .  Свердловска У  // Урал, рабочий. - 
1991. -  17 янв. -  Смен. стр.
198. Реализовано всего много, населению досталось мало : 
Некоторые данные, характеризующие деятельность кооперативов 
за 1990 г . /* по Свердл. о б л^  // Компаньон. -  1991. -  *г3 .-
История промышленности
199. Афанасьев М. 1000 лет предпринимательства на Руси :
от Рюрика до Горбачёва : /"Есть о предпринимательской и благо­
творит. деятельности Строгановых и Демидовых3  // РИСК (Ры­
нок. Информация.'Снабжение. Конкуренция). -  1991. -  "‘2. -  С. 
74-84.
200. Биографический указатель памятных деятелей Пермского 
края. Вып. I / Перм. губерн. учен. арх. комис.; А.А.Дмитриев.
- 28 -
_ Пермь, 1991. -  5Э с. -  Из содерж.: Ползунов Иван Иванович : 
/'(1728-1766). Уроженец г. Екатеринбурга. Изобретатель паров-ой 
машины ] .  -  С .26-27 ; Походяшин Максим Михайлович : / (?  -  1781). 
Уроженец г . Верхотурья. Владелец заводов и рудников, винотор­
говец. Занимался благотворительностью/ .  -  С .40-41.
201. Борейко Т. С ценах и авторитет российского императо­
ра : /Приведены цены, а также заработки на. Верх-Исет. з-це до 
революции/ 7 // За власть Советов. - 1991. -  19 янв. (Г 4 ).  -  
С .4.
202. Гаврилов Д. Швеция и Урал : железные параллели : /Орг.
металлург, пр-ва в Норберг. бергслаге и Гороблагодат. горн, 
округе в 30-х годах XIX в / 7 // Наука Урала. -  1991. -  21
февр.' ,г7 ) . -  С. 1,6-7 : и л.: слепок с клейма "Старый соболь"
на железе урал. з-дов.
203. Горная энциклопедия : В 5 т. Т.5 : СССР -  Яшма / Гл. 
рец. Е.А.Козловский. -  М .: Сов. энцикл., 1991. -  541 с.,/207л. 
ил: ил.нкарт. - Из содерж.: Тиме Иван Августович (1838-1920): 
/ Р у с .  учёный и горн. инж. Уроженец Златоуст, з-да. Работал
на з-дах Урала (1859-1966 г г . )/ .  -  С. 152' : портр.; В.С.Хохря­
ков. Уральское общество горных инженеров : /Создано в 1825 г. 
в Е к а т е р и н б у р г е -  С .271 ; Е.И.Миронов. Чайковский'Илья Пе­
трович (1795-188°): /Горн , инж., организатор горн, и метал­
лург. пр-ва, ген.-майор. В 1837-47 гг . -  горн. нач. Камско- 
Воткин. з-дов, в 1849-52 гг . -  управляющий Алапаев. и Нижне- 
невьян. з-дами. Отец композитора П.И.Чайковского/ .  -  С .384 : 
портр.; И.0 .Резниченко. Черепановы Ефим Алексеевич (1774-1842) 
и Мирон Ефимович (18°3-1849) : / Р у с .  механики -  машинострои­
тели, создатели первых отеч. паровозов, паровых двигателей для 
горн, пром-сти / .  -  С.386: портр.
2°4. Копылов В.Е. Немного о словарях : /  0 горн. инж. И.
Н.Глушкове (1873-1916), работал на горн. урал. предприятиях.
Сост. нем.-рус. словаря по бурению (1902 г.)_7 // Копылов В.Е.
К тайникам Геи. -  М ., 199°. -  С .74-81.
2^5. Оноприенко В.И. Евграф Петрович Ковалевский : К 200 
-летию со дня рождения : /  Рус. горн. инж. и гос. деятель. В 
1818-1819 г г . в составе гос. комис. ревизовал Урал, з-ды Бого­
слов. горн, окр., Златоуст, з-д . 1790-1867/ // Юбилеи науки.
- 29 -
1990-1991. -  Киев, 1991. - о .147-153.
206. Павлович М. Рационализаторы Тагильского завода : 
/"Крепостной -  изобретатель Е.Кузнецов -  Жепинский/  //Дело­
вой мир. -  1991. -  2 Февр. (Г23-24 ). -  С .12.
207. * Слукин В. А был самоучка . . . :  /  0 Ф.Ф.Каменных
(1868-1943), екатеринбуржце, изобретателе золотосплавоч. гор­
на, участнике Всемир. Париж, выст. 1900 г._7 // Урал, рабо­
чий. -  1991. -  19 марта.
208. Соркин Ю. "Муж, делающий честь Отечеству" : /"Об И. 




209. Борисов В. Всё, как в Польше : / "Экон. пробл. г . Се
вероуральска и ПО "Севуралбокситруца" (СУБР) /  // Депутат,
вести. -  1991. -  П .  -  С. 13.
210. Горная энпиклопеция : В 5 т. Т .5 : СССР -  Яшма. / Гл. 
ред. Е.А.Козловский. -  М.: Сов. энцикл., 1991. -  541 с . ,  /20/ 
л .и л . :  ил. + карт. -  Из содерж.: А. В (.Мельников. Сыромолотов 
Фёдор Фёдорович (1877-1949) : / С о в . ,  парт, и гос. деятель, 
один из орг. горн, и геол.-развец. цела в СССР. Участник рев. 
движения на Урале_7. -  С .99-100 : портр.; Трушков Николай 
Ильич (1876-1947) : /"Учёный в обл. горн, наук, проФ. В 1902 
-1914 г г .  -  управляющий и дир. рудников на Урале/ '. -  С .195 : 
портр.; Шевяков Лев Дмитриевич (1889-1963) : /  Учёный в обл. 
горн, науки, акад. АН СССР (?939 г . ) .  В 1932-44 г г . -  проф. 
Свердл. горн, ин-та. Одновременно (1939-44 г г . )  -  зам. пред. 
Урал. фил. АН СССР и дир. Горно-геол. ин-та этого Фил./. -  С. 
426 : портр.; Шеппсо Евгений Фомич (1901-1961) : /Учёный в обл 
горн, науки, проф., д-р техн. наук (1951 г . ) .  Осуществлял эк-,  
спертизу проекта Урал, хромитового рудника, участвовал в про­
ектировании Баженов, асбест, рудника/. -  С .428 : портр.;  В.А. 
Щелканов. Янкин Илларион Павлович (191''-1964) : /  Новатор мед- 
норуц; пром-сти, Герой Соп. Труда (1957 г . ) .  Окончил Свердл.
горн. ин-т. В 1948-55 гг . -  дир. Верхнепышмин. рудника ] .  -  
С.532 : портр.
211. Лошкин С. Прощай, рудник! : [  0 закрытии рудника
им. I I I  Интернационала в Ниж. Тагиле ]  // За. власть Советов.
- 1991. -  7 марта (Г24 ). -  С .4.
212. Чертков В. Зелёное колдовство в ночь . . . :  [ .  О Малы­
шев. месторождении изумрудов .7 // Правда. -  1991. -  2 янв.
213. Чечулин А. Связанные крылья : [  0 рабочем комб.
"Ураласбест" В.Петрове_7 // Урал, рабочий. -  1991. -  8 февр.
См. также ГР 134,203-205
Энергетика. Атомная энергетика
214. Бабайлов В. Огромный дефицит : тепло в городе. А 
между тем есть оптимальные пути решения этой проблемы :/Ст, 
дир. внедренч. эксперим.-произв. предприятия "ЭКТЭР" У
// Веч. Свердловск. - 1991. -  19 марта.
215. Винокуров А. А завтра идём ко дну : /"Беседа с ге -  
нер. дир. ПО энергетики и электрификации "Свердловэнерго" о 
пробл. обеспечения обл. электроэнергией /Вёл В.Кожевятов 7  
/7 За власть Советов. -  1991. -  29 янв. (Г 8) .  -  С.З.
?Л6 . лопсяев А.П ., Ермоленко В .Д ., Ерохин П.М. Анализ 
организационной структуры электроэнергетики Урала в условиях 
хозрасчета // Электр, станции. -  1991. -  г 1. -  С .15-20.
217. Лысков Ю.А. Перетягивание кабеля : [  Беседа с дир.
Свердл. з-да "Уралкабель" о работе в условиях аренды /Вёл В. 
Веприпкий_7 // За власть Советов. -  1991. -  16 марта (Г27 ).
-  С .4.
218. Пайков М.А. Уралтехэнерго -  50 лет // Энергетик. -
1991. - Г2. -  С .25-26. .
219. Ростик О.М., дарелина Г.А . Проблемы внедрения в эле­
ктроэнергетике новых методов хЪзяйствования : [ На прим. Све­
рдловэнерго ^  // Управление научно-техническим прогрессом
в новых условиях хозяйствования. -  Свердловск, 1990. -  С.
92 -  97.
220. Уралэнергочермет : [  Подбор статей к 60-летию ПТП_7
-  31 -
/ Пром. энергетика.- 1991.- М^.- С.7-24.- Среди статей:
Основные направления деятельности ПТП "Уралэнергочермет"; 
Передовики труда; М.И. Слодарж, В.П. Винокуров, И.А. Базиян. О 
повышении надежности и эффективности функционирования системы 
электроснабжения металлургических предприятий Урала; А.В. Машэ- 
нов. Работы ПТП "Уралэнергочермет" в области водного хозяйства; 
А.М. Юрлов, Я.М. Щелоков. Разработки ПТП "Уралэнергочермет" в об­
ласти очистки газов.
221. Чемерис Н.В. Храни меня, спецкомбинат "Радон": /Беседа 
с дир. предприятия, заним ающегося захоронением радиоактив, отхо­
дов в Свердл. обл. / Вел А. 'Черепанов У  // За власть Советов.- 
1991.- 31 ЯНВ. (N9).- С.1,4.
Металлургия.
Черная металлургия
222. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник
транспорта РСФСР" работникам предприятий и организаций Министерс­
тва металлургии СССР: /бреди др. Н.М. Анисимову - водителю, П.А.
Кузнецову - водителю, Г.Н. Шакирову - нач. автотрансп. цеха Се­
вере к.труб. з-да/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 4 марта 
1991 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета 
РСФСР.- 1991.- N10.- С. 267-268.
223. О присвоении почетного звания "Заслуженный рационализа­
тор РСФСР": /"Среди др. А.П. Дузенко - слесарю Северск. труб,
з-да У : Указ Президиума Верхов. Советз РСФСР. 4 марта 1991г.
//Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР.- 
1991.- N10.- С. 244-245.
224. Вышли из подчинения Министерства: /" Верхнесалдин. ме­
таллург. об-ние приняло решение о выходе из состава М-ва авиац. 
пром-сти СССР: Информ. _/ // Известия.- 1991,- 5 февр. о том же 
Толстенко В. Не оошлись характерами ... •// Урал, рабочий.- 1991.- 
5 февр.
225. Катая В. Блеск или нищета ?: С Верхнесалдин. металлург, 
об-ние при переходе к рынку у  // Депутат, вести.- 1991.- N3.- С. 
5.
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226. В.С.Ожиганов : /"Дир. Верх-Иее^. э-да, Герой Соц. 
Труца, лауреат Гос. премии СССР. (1925-1991) : Некролог _7 
// Веч. Свердловск. -  1991. - 7 февр.: пор^р.
227. Оленин В.В , Соловьев С .Л ., Валухин Ю.К. Оттенка ми­
нерально-сырьевой базы черной металлургии как возгонного ис­
точника цветных металлов на при»'ере Свердловской области
// Дв. металлы. - 1991. - П .  • С.7-9.
228. Перспектива заманчива. Как е° приблизить? : Г  0 хо­
де реконструкции Алапаев. металлург, з- да У ! '  Алапаев. ис­
кра. - 1991. - I I  янв.
Нижнетагильский 
металлургический комбинат
229. Беренштейн А.И. К чугуну и стали - мебель и видео:
. [  О выпуске товаров нар. потребления : Беседа с дир. пр-ва то­
варов нор. потребления / Вёл Б.Минеев ]  // Тагил, рабочий. -
1991. - 2 марта.
23С. Климцев Б. Алмазная грань : [  6 цехе сортового сте­
кла у’ // Тагил, рабочий. - 1991. -  16 Февр.
23Т. Котельников Ю. Хорошо ли быть "Акционером" :/*Пробл. 
создания акционер, предприятия 1 // Тагил, рабочий. -  1991.
- 9 янв.
222. Мелехин С. Кто спасёт утопающего : /"Беседа с нар. 
депутатом СССР, пред. Совета труд, коллектива НТМК о пробл. 
комб. при переходе к рынку_7 // За власть Советов. - 1997.
-  12 февр. (П 4 ) .  -  С.З.
233. Усольцев И. Кое-что из жизни гигантов : / "Экон. ре­
форма на комбь/ // тагил. рабочий. -  1991. -  28 Февр.
234. Шаров Н. "Нам необходимо выжить" : [  Б условиях пе­
рехода к рынку. Размышления зам. генер. дир. комб .у • // 7 а- 
гил. рабочий. - 1991. - 72 Февр.
Цветная металлургия
235. О присвоении почётного звания "Заслуженный химик 
РСЗСР" работникам Среднеуральского медеплавильного завода, 
Свердловская область : [  Г.Г.Злоказовой -  ст. аппаратчику, 
Г.Н.Колеватову -  ст. аппаратчику, М.С.Слацкову - нач. цеха7: 
Указ Президиума Верхов. Совета РС?СР. 4 марта 1991 г . // Ве­
домости Съезда нар. депутатов РС^СР и Верхов. Совета РС^СР.- 
1991. -  ПО . -  С .264.
236. Иванов В .В ., Халемский А.М., Борисов В.А. Реконс­
трукция -  путь к улучшению условий труда : Г  Среднеурал. ые- 
деплавил. з-ц_7 /7 Безопасность труда в пром-сти. -  3993.-
Н .  - С .9 -П .
237. Урядова И.И. Развитие внутрипроизводственного хоз­
расчёта : [  Комб. "Уралэлектромедь'7  /7 Цв. металлы. - 1993
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гил. мафии .7 // Тагил, рабочий. -  1991. -  16 февр.
582. Дёмин В.А. Знакомьтесь : Новый начальник УВД Сверд­
ловского облисполкома : Г  Беседа / Вёл А.Феоктистов _? //Пра­
во. -  1991. - Янв. (Г 2 ). -  С .2: портр.
583. Денисова И. И сегодня, и завтра -  поиск истины :
[  0 руководителе следств. подразделения Тагилстроевскогс гор.
стц. милиции подполковнике милиции В.В.Полуэктовой]  I I  Та­
гил. рабочий. -  1991. -  14 февр.
584. Дузекко Н. Ке рискнув, не победить : [  0 подполков­
нике милиции Ю.Г.Мерэликине, г . Ниж. Тагил ]  I I  Тагил, рабо­
чий. -  1991. -  2 февр.
585. Захаров С. Уголовная хроника периода НЭПа : /"Из ис­
тории екатеринб. милиции (1924 г.)_7 II Право. - 1991. -  Февр 
0 '4 ).  - -С .8 .
586. Исаева Н. Сколько стоит безопасность? : /"В р. Каме- 
нске-Уральском создаётся мунипип. милиция_7 II За власть Со­
ветов. - 1991. -  21 марта (Г29 ). -  С.1.
587. Кузнецова Е. Милиции нужна поддержка : [  0 совещ. 
по итогам года в УВД г. Свердловска]  II Веч. Свердловск. - 
1991. - 18 февр.
588. Леонова Н. Кто виноват и что делать? От площади до 
тюры/ы . . . :  /"О Р.Степанове, осквернившем памятник Ленину_7 
// За власть Советов. -  1991. - 29 янв. ■,,8 '). -  С .4.
589. Марков С. МВД -  "Алексу" : приказываю долго жить :
[  0 пробл. част, сыска в Сверцловске_7 II Компаньон. -  1991.
- ГЗ. -  С .2.
590. При табельном оружии : Г Сверцл. УВД получил приказ 
министра внутр. дел СССР "О неотложных мерах по обеспечению 
безопасности работников органов внутренних дел", разрешающий 
некоторым работникам МВД хранение и ношение табел. оружия : 
Пнформ._7 II Депутат, вести. - 199!. -  Г4. - С.9.
591. Ралдугин В. Экономическая милиция : /"Беседа с нач.
отд. борьбы с преступлениями в сфере экономики службы кримин. 
милиции обл. УВД I Вёл В.Воробьёв^ II Урал, рабочий. -  199!
-  22 февр.
592. Халтурин А.И. Разделить "враждующие" потоки : I  Бе­
седа с нач. Госавтоинспекции сб обеспечении безопасности дор. 
движения в Свердловске I Вела Е.Кузнецова_7 II Веч. Сверд­
ловск. - 1991. - I Февр.
593. Чернов Э. Держи вора! : _г УВД г . Свердловска устано­
влена денеж. премия для добровол. помощников ,милипии_7 //КомеI 
правда. - 1991. - т4 Февр.
- 74 -
594. Чухарев В. Профессионалы : /  Зам. прокурора гороца 
о пробл. ОБХСС г . Ниж. Тагила/ // Тагил, рабочий. - 1991.
- 28 Февр.
595. Шеметило А. А вы участвуете в борьбе с ворами? :
/В  г. Свердловске установлены денеж. премии за поимку прес­
тупников/ ) }  Веч. Свердловск. -  1991. - 8 *евр.
См. также ’Т  499, 507, 516, 1023
Места лишения свободы
596. Волков В. Зона : Г  Неправ.-труд, колония строгого
режима У 46 в г . Невьянске/ На смену! - 1991. - 6,7 мар­
та.
597. Джапаков А ., Еыченко Ф. Ив  неволе всякому своя до­
ля : /  0 Кировград. дет. воспит.-труц. колонии и Нижнетагил. 
.колонии 13 для осуяд. работников правоохранит. органов/
// '''руд. -  1991. - 8 февр.
598. Ефимов 0 ., Боровик С. Детство в клеточку : [ 0  соде­
ржании малолет. преступников в СИЗО-1, (оледств. изолятор) г. 
Свердловска : Беседа с инсгтрукторами по политико-воспи". рабо­
те / Вол 0 .Павлович/ // Урал, рабочий. - 199Т. -  I февр.
599. Ташбулатова А. Ребята или зверята? : Г  0 Краснотурь-
ин. воспит.-труд. колонии ” Т /  И  На смену' -  1991. -  13 
Февр.
Прокура-ура. Суд
600. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный юрист
РС*С?“ : / Среди др. В.И.Туйкову, прокурору Свердл. о б л/  : 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 4 марта. 1991 г.. // Ве­
домости Съезда нар. депутатов РС^СР и Верхов. Совета РС^СР. -• 
1991. - П О . - С .271.
601. Еарахвостов В. Вымогатели : Г Ст. прокурора стд. обл 
прокуратуры о противоправ. действиях руководителей Знамен, ре
-  техн. предприятия в г . Сухой Лог 3  И  Урал, рабочий. - 
1991. - 2 февр.
602. Бекетов Н. Укрощение строптивца : /" 0 незакон. уво­
льнении гл . архит. г .  Талитда Е.А.Усольцева ]  // За власть
Советов. -  1991. -  6 февр. (Р П ) .  - С .4. 0 том же. Бурова 
Т. Чем не повод* // За власть Советов. - 1991. - 16 февр. 
(Р16 ). - С.3._
603. Вертлюгин Н.И. 'Закон уже не дышло . . . :  /"Беседа с
прокурором т .  Кушвы / Вёл Г.Лукин3  } )  За власть Советов. -
1991. -  19 февр. (*1 7 ). -  С.5.
604. Дронин Г.С. Мы ещё ничего не сделали, чтобы остано­
вить преступность : [  0 встрече в Верх.-Исет. райкоме КПСС 
депутатов-коммунистов и работников правоохран. органов ]
/V Веч. Свердловск. -  1991. -  9 янв.
605. Зайцев В ., Курченко В ., Павлова Л. Не судить, а суд
вершить : [  0 первой конф. судей Свердл. обл. ]  // Урал,
рабочий. -  1991. - 19 марта.
606. Кондратьев ?-.Ы. "Раз хотим - упраздним"?: /"Беседа
с прокурором г . Свердловска о фактах нарушения закона мест. 
Совета!.,и ]  П  Веч. Свердловск. - 1991. - 8 февр.
607. Ломаков Д. Добиваться возмещения ущерба : [  Из пра­
ктики прокуратуры СЕерцл. обл. 3  // Соц. законность. -1991.
- К2. -  С.56-57.
См. также Г553
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КИЗНЬ
Государственные и общественные 
деятели и край
608. Медведев Р. Л.И.Брежнев. Личность и эпоха : /"Есть
о работе на Урале в 1928-31 г г .7 // Дружба народов. -  1991.
-  П .  -  С. 169-215.
609. Стил Д. Борис сильнее и умнее :/" О Б,Н.Ельцине. Есть
о свердл. периоде жизни и деятельности / Нер. с англ. С.Вахру­
шевой 3  !/ Урал. нивы. -  1991. -  }с1 . -  С .51-53.
76 -
610. Войнов В. Лев Троцкий на Урале /1920 г .у //Урал, 
следопыт. -  1991. - Г2. -  С.6-9.
Политическая и общественная 
активность трудящихся
611. Леонова Н. А вера пока что жива . . . :  Г  Об общегор. 
митинге 10 марта, орг. свердл. гор. Советом нар. депутатов У  
// За власть Советов. -  1991. -  14 марта 0 '26 ). -  С Л .
612. Пашков А. Контуры власти : Год спустя после "вин­
ного бунта": ГО  соврем, полит, обстановке в Свердловске У  
// Известия. -  1991. - 15 марта. -  С .4.
613. Санатин В. Весь мир голодных . . . :  Г  0 митинге в под 
цержку Рос. правительства в Свердл. ПО "Автоматика'^/ //Коме, 
правда. -  1991. -  12 февр.
Референдумы СССР и РС7СР
614. Об отношении к проведению I?  марта 1991 года общесо­
юзного референдума по вопросу о сохранении Союза СССР : Пос­
тановление президиума Свердл. обл. совета профсоюзов // Ра­
бочее слово. -  1991. - Март (? "П ). -  С.1.
615. Александров А. Однозначно оценивать нельзя : /"По
итогам референдума СССР в Свердловске]  // Веч. Свердловск.
- 1991. -  21 марта.
616. Большая наука -  за Союз : Обращение учёных Урал, 
отц-ния АН СССР к коллегам и согражданам // Веч. Свердловск.
- 1991. -  6 марта.
617. Быть ли Союзу? : Результаты социол. опроса , провед. 
обществ.-полит, центром горкома КПСС /г. Ниж. Тагила/ // Та­
гил. рабочий. -  1991. -  12 марта.
618. Верим в россиян . . . :  Открытое письмо Пред. Верхов. 
Совета РС^СР Б.Ельцину и всем россиянам /по вопр. референдума 
от чл. координац. совета Урал, отц-ния Союза учёных СССР У
-  77 -
// На смену’. -  1991. - 28 Февр.
619. Зенова Н. Как. будет "бюллетенить" Урал : [  По пово­
ду референдумов_/ // Лит. газ. - 1991. - 6 марта ( ’”9 ) .  -
С.З.
62^. Лёвушкин С. За независимую Россию’ : [  Общегор. ма­
нифестация свердловчан, 1 // Веч. Свердловск. - 1991. - I I  
марта.
62Т. Мы за Союз, но не за диктатуру Союза : [  С митингах, 
в т .ч . в Свердловске_7 // Рос. газ. - 1991. - 12 марта.
622. Обновлённому Союзу - "Да" : Обращение группы депу­
татов гор. Совета к избирателям Свердловска // Веч. Сверд­
ловск. - 1991. -  14 мар^а.
623. Обращение учёных Уральского отделения АН СССР : /'Сб 
отношении к референдуму по поводу сохранения Союза _7 //Урал, 
рабочий. - 1991. - 7 марта.
624. Пашков А. Свердловск -  город сепаратистов? : Г  По
итогам союз, референдума, ]  // Известия. - 1991. -  25 марта.
-  С .2.
625. Референдумы : предварительные итоги /по Свердловску/ 
// Веч. Свердловск. -  1991. -  19 марта.
626. Сообщение об итогах голосования референдума СССР и 
референдума РСФСР на территории Свердловской области // Веч. 
Свердловск. - 1991. - 20 марта ; За власть Советов. - Т99Т.
-  21 марта (Г 29). -  С.Т.
627. Сообщение Свердловской окружной комиссии реФепенду- 
ма СССР и референдума РСЛСР : Г  Об ошибке, допущ. при запол­
нении протоколов в пос. Верхние Серии у  // За власть Сове­
тов. — 1991. - 28 марта (*'32). - С.Т.
628. Фомин В. Талон на съедение депутата : ТО  ходе ре­
ферендумов в Киров, р-не г . Свердловска/ 7 // Сов. Россия.- 
1991. -  19 марта.
См. такте ГГ 33, 651, 658, 690, 691, 827 
Национальные отношения
629. Гущина А. Интерес и опасения : [  Об итогах соц .- 
психол. исслед. Урал, ин-та социал. улр. и политологии -
- 78 -
"Самочувствие советских немцев"_7 II Урал, рабочий. - Т99Т. 
- 5 янв.
630. Ильина Р. Народ вспоминает себя : В Свердловске от­
крыт унтТ трещин. рус. культуры II Веч. Свердловск. - 1991.- 
17 янв.
631. Михайлова С. Худое наследство или "новое" обрете­
ние? : /"Положение армян, диаспоры в Свердловске_7 II Де­
путат. вести. - 1991. - '"4. -  С.7.
632. Чуркин В. С уважением к своей культуре : /Пробл. 
приобщения к тат. языку и культуре тат. населения КрасноуФим. 
р-на_/ I I  Вперёд. - Красноуфимск, 1991. - 13 янв.
633. Шульц В. Время наводить мосты и с подлинной гуман­
ностью решать проблемы советских немцев : Ц Ст. пред. Свердл. 
о-ва сов. немцев ]  II Веч. Свердловск. -  1991. - I I  янв.
См. также Г893
Международные связи
634. Баранова Л. Продолжение следует : /"0 сотрудничест­
ве между Свердл. обл. орг. КПСС и Бавар. окр. фракцией СДПГ_? 
I I  Веч. Свердловск. - 1991. - 28 (*евр.; 0 том же. Ушенин Е. 
Смотрим в будущее II Урал, рабочий. - 1991. -  28 (Т'евр.; Сер­
геев С. Подружились . . .  II За власть Советов. - 1991. - 5 
марта ' **23). -  С.1.
635. Бутаков А. "Русские идут" : Будет ли на карте 
ЮНЕСКО отмечен город Алапаевск? : [  Об учредит, конф. Урал, 
ассоп. клубов ЮНЕСКО, Свердловск, 24 дек. 199° V^ II Ала- 
паев. искра. - 1991. - 5 янв.
636. Ермакова Л. Все звёзды - к нам : [  0 Свердл. науч. 
-пед. центре междунар. пед. связей.? // Урал, рабочий.
1991. - 8 Февр.
637. Зайцев В. Русские "тунчжи" Аникеевы : /  0 первост­
роителе Уралмаша Ф.П.Аникееве, участвовавшем в создании метал 
лургии в Китае^  II Веч. Свердловск. - 1991. - 27 марта. - 
(Свердловск и свердловчане).
638. Крепить дружбу делами : [  0 проведении Дней Урала в
-  79 -
Австрии 21-3? мая]  /7 За власть Советов. - 1991. -  2 марта
С" 22). -  ел.
639. Левин А. Первый визит : [  Яп. дипломаты в Свердлов­
ске^7 // Веч. Свердловск. -  1991. - 26 'Т'евр.
640. Михайленко В.И. Демидовский центр в Италии : ^"Бе­
седе. с деканом ист. фэк. Урал. гос. ун-та, чл. сверцл. о-ва 
"СССР-Италия" о работе клубов ЮНЕСКО в реализации Демидов, 
прогр. / Вёл В.Иванов ]  // На смену1 -  199Т. - 1 7  янв.
641. Урал - Южная Каролина : Д 0 науч.-техн. сотрудниче­
стве Ин-та геологии и геохимии УрО АН СССР с Ин-том земных 
ресурсов Ун-та ш^ата Юж. Каролина СШАV7 // Наука Урале. -
1991. -  14 янв. -  С .1,5 .
См. также ГГ 822, 1143, 1165, П 8Л
Политические партии и 
общественные организации
Облвстнря организация КПСС
642. Ильин А.Н. "Начинает: с Урала" : [  Беседа с секр. Г/. 
Компартии РС?СР, участником регион, семинара-совещ. секретаре 
респ. и обл. ком. КПСС, первых секретарей горкомов и райкомов 
партии, проходившем в г .  Свердловске / В*л Б.Петров_7 //Веч. 
Свердловск. - 1991. - 17 янв.
643. Прежде чем переступить порог : /~Регион. соВещ.-се­
минар секр. и зав. отд. респ., обл. ком. партии, первых секр. 
горкомов и райкомов КПСС, г .  Свердловск ]  // Урал, рабочий
- 1991. -  I I  янв.
644. Кадочников В .Д ., Татаркин А.И ., Гуселетов Б.П. Чегс
ждать от "партийного ренессанса" : [  Беседа с чл. ’ !К КПСС от 
Сверцл. обл. первым секр. обкома партии, и .о . цир. ин-та эко­
номики УрО АН СССР и доцентом инж.-пед. ин-та об итогах Плену 
ма ЦК КПСС / Вёл В.Веприпкий ]  // За власть Советов. - Т99’




. 645. В, обкоме КПСС : / Бюро обкома об обеспечении продово­
льствием населения Свёрдл. обл._/ 77 Урал, рабочий. -  1991. - 
26 марта. О том же. О снабжении продуктами /7 Веч. Сверд­
ловск. - 1991. -  27 марта.
646. Егоров А ., Ушенин Е. Хватит игпать в плюрализм' :
/О  семинаре идеолог, работников в обкоме КПСС ]  // Урал,
рабочий. -  1991. - 6 февр.
С47. Заявление бюро Свердловского обкома КПСС в связи с 
событиями в Литве 77 Урал, рабочий. - 1991. - Тб янв.; Веч. 
Свердловск. - 1991. -  17 янв.
648. Заявление пленума Свердловского обкома КПСС : [  В 
связи с выступ. Пред. Верхов. Совета РС6СР Б.Н.Ельцина 19 
Февр.7 77 Веч. Свердловск. - 1991. - 22 февр.; Урал, рабочий.
- 1991. - 22 сТевр.
649. Кадочников В.Д. Гляди в корень : /"Ответы первого
оекр. Свердл. обкс а КПСС, чл. Верхов. Совета РСбСР на вопр. 
ученых и сотр. УрС АН СССР_7 .77 Наука Урала. - 1991. - 14
бевр. (Г б ) . - С .2.
650. Кадочников В.;',. Поездка к президенту : /"Беседа /
ВКл Г.Каёта У 77 Урал, рабочий. - 1991. - 22 февр.
651. Объединенный плену?" обкома КПСС и контрольной комис­
сии областной парторганизации 77 Урал, рабочий. -  1991. -  22 
*евр. О том же. Веприпкий В. Какой референдум нужнее? 77За 
власть Советов. - 1991. - 28 ,тевр. ( Г2 1 ) .  -  С. 1-2 ; Тимофеев Б. 
Работающие аргументы 77 Урал, рабочий. -  1991. -  26 февр,
652. Татаркин А.'/!. "Это будет совсем другая партия . . . "
Г  Беседа с чл. бюро обкома КПСС, чл. ПК КПСС 7 Бел Н.ГощицкийГ 
/V Урал. раб?,?чий. - 1991. - 2 4>евр'.
Свердловская городская 
организация КПСС
653. :' Жерихин П. Что ответить на гамлетовский вопрос :
I  6т. секр. парт. орг. учр. об-ния "Свердл. ДСК" о соврем, гребя 
гепвичек./’ 77 Веч. Свердловск.- 1991,- 15 янв.
- 81 -
654. Нагорнов Ю.В. Когда не верят обещаниям : /"Беседа
с пред, контрол, комис. Свердл. гор. орг. КПСС_7 // Веч. 
Свердловск. -  1991. -  14 янв. 1
655. Панкратов В. Не рынок, а вымогательство : [  Об об-
рнщёнии бюро горкома к нар. депутатам с просьбой пересмотреть 
систему налогообложения предприятий _7 // Рабочая трибуна. -
1991. -  9 янв.
656Г Прытков В. Находить "человеческое измерение" \ [  Ст, 
секр. парткома Свердл. з-да радиоаппаратуры.? // Веч. Све­
рдловск. - 1991. - 19 февр.
657. Сидоров М. Выручай, ассоциация! : [  Об учредит, 
межвуз. парт. конф. в Свердловске ]  // Веч. Свердловск. -
1991. - 7 янв.
6)58. Сидоров М. Нужна твёрдая позиция : [  Об объедин. 
пленуме горкома КПСС и контрол, комис. гор. парт. орг. по вощ 
подгот. и проведения референдума 2  // Веч. Свердловск. -
1991. - 18 февр. О том же. Егоров А. Время ещё не упущено 
// Урал, рабочий. -  1991. -  20 февр.
659. Сидоров М. Со временем быстротекущим в ногу? : [  О 
заседании комис. горкома. КПСС по анализу и прогнозированию 
идеол. процессов и гуманит. вопр._? // Веч. Свердловск. - 
1991. -  8 февр.
660. Стародубцев С.Н. Противоречия, противоборство,- а 
дальше? : [  Беседа с секр. горкома КПСС / В®л М.Сидоров ]
// Веч. Свердловск. - 1991. -  12 февр.
661. Стародубцев С. Единственное доказательство? : [  О 
выходе из гор. парторганизации группы сотр. Урал, ун-та ]
// Урал, рабочий. -  1991. -  16 февр. 0 том же. Вадимов Г. 
Ректор /П.Суетин7 выходит из партии . . .  // Веч. Свердловск.- 
1991. -  13 февр.
662. Фёдоров С.В. Тепло человеческое : Г  Беседа с секр. 
парткома Свердл. оптико-мех. з-да / Вёл У .Сидоров У  // Веч. 
Свердловск. -  1991. - 5 марта.
См. также !с604
- 82 -
Районные, городские и первичные 
организации области
663. Активизировать работу "первичен” : В горкоме КПСС 
// Красноурал. рабочий. - 1991. - 26 янв.
664. Кожанова Л.П. Что такое ОПЦ? : /  Обществ .-полит,
центр Камышлов. горкома КПСС/  // Камышлов. изв. -  1991. -
29 янв.
665. Кузин В. На пленуме избраны : /  0 совмест. пленуме 
горкома КПСС и контрол, комис. гор. парт. орг. Ниж. Тагила/
// Урал, рабочий. -  Т991. - 22 янв.
666. Мыырин В.С. Ни противиться, ни насаждать: /Беседа с
первым секр. Сысерт. райкома партии о пробл. р-на / Вёл А.Но­
виков /  }/ Урал. нивы. -  1991. -  V I. - С .16-17.
.667. Панкратов В. Аппаратный вариант : /  Оценка коммуни­
стами НТМК порядка приватизации, предложенного М-вом металлу­




668. Авторханов А.Г. Технология власти. / Г л/  1У. Сибир­
ский план Сталина : / С поездке в 1928 г. в качестве Чрезв. 
уполномоченного по хлебозаготовкам в г . Новосибирск, куца бы­
ли вызваны работники Уралобкома ВКП(б)_/ // Вопр. истории. - 
1991. - У2-3. -  С .117-122.
669. Литвак К.Б. К вопросу о партийных переписях и куль­
турном уровне коммунистов в 2С-е годы : / В  табл. УЗ "Уровень 
образования членов ВКП(б) в 1927 г . "  -  данные по Уралу/
/7 Вопр. истории КПСС. - 1991. -  ’"2. -  С .79-92.
. ,ви'кение "Демократический выбор”
670. "Год без Сахарова" : /Под таким названием прошла кон^-, 
подгот. движением "Демокр. выбор" и сверцл. о-врт* "Мемориал"/
// Депутат, вести. -  1991. -  1*2. -  С. 13.
671. Движение не умерло! : [ Конф. "Пробл. приватизации
в о б л ." ,  орг. представителями движения "Демокр. выбор" в Све­
рдловске _7 // На смену! -  1991. -  12 янв.
672. Обращение координационного совета движения "Демокра­
тический выбор -  Демократическая Россия" ; Заявление президи­
ума Свердловского городского Совета народных депутатов : [  В 
поддержу выступления Пред. Верхов. Совета РС^СР Б.Н.Ельцина 
о суверенитете России^  // На смену! -  1991. - 23 февр.
673. ' Хузин А, Насколько "Выбор" демократичен : Заметки с 
конф. ДЦВ •// Веч. Свердловск. -  1991. - 18 февр.
Другие политические партии
674. Алайба Т. Эти "антиконституционные" республиканцы : 
[  0 Респ. партии России рассказывает член е^ координац. совета 
лреп. СгаИ_7 // Депутат, вести. - 1991. - г 4. - С .2.
675. Атапов В.А. Анархия -  мать порядка? : [  Беседа с чл.
Конфедерации анархо-синдикалистов, науч. еотр. "УНИХИМа" / 
Вёл А.Хузин^  // Веч. Свердловск. -  1991. - 4 янв.
676. Воронин В. Для одних земля -  независимость, для дру­
гих - в л а с т ь ! . . , : / "  О создании первич. орг. Крестьян, партии в 
пос. Горн. Щит_? // Рабочее слово. -  1991. -  Севр. (* '7 ). -
с . : .
677. Скоробогацкий В. В вихре противоречий : [  0 заседа­
нии сверцл. межпарт. полит, клуба_? // Веч. Свердловск. -
1991. -  12 марта.
678. Травкин Н.И. Партия Ильича : /"Беседа с пред. Де­
мокр. партии России, во время пребывания в Свердловске /Вёл 
Б.Ярков _/ // На смену! -  1991. - 26 марта.
Профсоюзы
679. Баженова М, Пока __  самообман в "демократической"
упаковке: /  0 профсоюз, делах на Нижнетагил. металлург, комб./ 
// Тагил, рабочий. - 1991. - II я н е .
84 -
680. Балеевских В. "Мы ближе к интересам" : /"Беседа с чл. 
Сверил, обкома профсоюза "Единение" РС^СР / Вела Т.Бондарева/ 
// Рабочее слово. -  1991. -  Оевр. (Р 5 ). - С.2.
681. Минина Л. Врозь - хоть брось... : /"О встрече руково­
дства Свердл. облсовпрофа с депутатами обл. Совета /  // Веч.
Свердловск. -  1991, - 8 февр.
682. Мякутин В. И контроль, и защита . . .  : /Беседа с гл. 
инспектором рабочего контроля облсовпрофа / Вела Т.Бондарева /  
// Рабочее слово. -  1991. - йнв. (ГЗ ). - С .2.
683. Мякутин В.А. Не накачка, а помощь : /Беседа / Вёл 
А.Кива /  I I  Веч. Свердловск. - 1991. - I марта.
684. Обращение к сессии Свердловского областного Совета 
народных депутатов / президиума обл. совета профсоюзов с воп-  ^
роеом о повышении цен/  // Рабочее слово. -  1991. -  Янв.О"3)'. 
- с . : ,  г
685. Помощь должна быть действенной : /  0 заседании комис. 
труд, законодательства и правовой работы обл. совета профсою­
зов/ I I  Рабочее слово. - 1991. -  Янв. О Ч ). -  С .2 .
686. Потапов И. Не милость, а гарантии и защиту : /  Бесе­
да с пред. обл. совета профсоюзов / Вела Т.Коршунова /  //Урал, 
рабочий. -  1991. -  23 марта.
687. Цвингер В. "Профсоюз жив, пока жива первичка" : /Бе­
седа с делегатом XIX съезда профсоюзов, пред, профкома Алапаев. 
уэкоколейн. л .д . / Вёл Ю.Нрбуля /  //Рабочее слово. -  1991.- 
Март :Н 2 ) .  -  С .2.
См. также Х559
Женские организации
688. Муравьёва Н.Ф. Позаботимся о себе - и обществу поль­
за : /  Беседа с президентом свердл. клуба деловых женщин / Ве­
ла Л. Минина /  I I  Веч. Свердловск. - 1991. -  19 марта.
689. Подкорытова Н. Джуна : /Урал, независимая ассоциа­
ция деловых женщин /  //З а  власть Советов. -  1991. -  7 мар­




690. Заявление бюро обкома ВЛКСМ [  об отношении к рёФере-
мдуму У  // На с^ену' -  1991. - 14 марта.
691. Обращение У пленума Свердловского обкома ВЛКСМ по 
вопросу "0 проведении 17 марта 1991 года общесоюзного рефере­
ндума" // На смену' -  1991. - 27 февр.
692. Молодежь и яконокика : Г  Обзор материалов 1У пленуг/а
обкома ВЛКСМ^  // Урал, рабочий. -  1991. -  23 янв.
Другие общественные организации, 
движения и общественные Фонды
693 . 0 проведении Конгресса соотечественников : / В  прил.
"Перечень городов и регионов, в которых планируется проведе­
ние мероприятий Конгресса соотечественников" назван’ г . Сверд­
ловск _7 : Постановление Президиума Верхов. Совета РС^СР. 25 
янв. 1991 г .  // Ведомости Съезда нар. депутатов РС*СР и Вер­
хов. Совета РСФСР. -  1991. -  Г4. -  С.,66-67.
694. Андреев Я. Фонд памяти нашей : [  0 взносах в *онц 
Мемориала жертвам массовых репрессий У  // Веч. Свердловск. - 
1991. -  26 февр.
695. Брыткова И. "Щит" без меча : Г  0 работе Союза сол­
дат. матерей и создании "Ком. солдат, и матрос, родителей" в 
СвердловскеУ // Урал, рабочий. - 1991. - 10 янв.
696. Буртник В. Политика "Рабочего" : /"Беседа с-сопред. 
полит, об-ния в Свердловске / Вёл А.Лузин / 7 /У Веч. Сверд­
ловск. -  1991. - 24 янв.
697. Вершинин Ю. Мемориалу быть! : Этого требует долг на­
шей памяти : Г 0 необходимости стр-ва Мемориала на Ивановском 
кладбище/ 7 И  Веч. Свердловск. -  1991. -  5 марта.
698. Викторова А. И ценность вечная -  добро : Г  0 деятель­
ности обл. отд-ния фонда "Милосердие" У  //’ Веч. Свердловск.' 
1991. -  22 февр.
- 86 -
699. Джапаков А. Рыпари без доспехов : Г 0 свердл. обл. 
о-ве защиты прав потребителя "Гарант"_7 // Труд. - 1991. -
14 февр.
70Г. Зенова Н. К храму без благословения? : /" О распро­
странении лит. националист, и шовинист, содерж. представите­
лями о-ва "Отечество" в Свердловске с целью получения.денег 
на стр-во храмов7  // Лит. газ. - 1991. -  12 марта О"10).
- С.2.
7С1. Попова К. Гималаи духа : /*0 работе свердл. Рерихов, 
о-ва 7  // КЛИП. - 1991. - Г2. -  С .2.
702. Попова К. Полка -  не для полка : /"Екатеринб. пехот, 
полк, участвовавший в Отеч. войне 1812 г . ,  возрождается сила­
ми о-ва "Екатеринбург"7  // КЛИП. -  1991. -  Г2. - С .2.
Свердловское областное отделение 
Детского фонда
703. Ермакова Л. Елка для взрослых : [  0 предприятиях и 
организациях Свердл. обл., оказывающих поддержку фонцу7
// Се>ья. -  1991. - 21-27 янв. Ог4 ). - С .2.
704. Ермакова Л. Спасибо за доброе сердце // Урал, ра­
бочий. -  1991. -  19 янв.
7П5. Романово М. У милосердия есть адреса : 7  0 перечис­
лениях в г*-онд 7 / ’ За власть Советов. - 1991. - 51 ян в .('г9 ).
- С.6.
Екатеринбургское землячество казаков
706. Исетские казаки : [  0 культ.-патриот, о-ве "Екате- 
ринб. землячество казаков"7 ш// Урал, рабочий. -  1991. - 
22 янв.
707. Казачий круг возрождается /I На смену! -  1991. -  15 
янв.
?С8 . Чуркин В.И. Казаки : ностальгия по’ России : /"Бесе­
да с одним из организаторов землячества / Вёл С'.Левушкин7
- 87 -
/V Веч. Свердловск. -  1991. - 4 февр.
ВОЕННОЕ д а о
709. Еалкарей Б. "Дракон'' приказывает умереть : /* Неиэ- 
вест. факты захвата развецыват. самолёта "Лояхид У -2 ", пило­
тируемого амер. лётчиком Пауэрсом, I мая 1900 г . под Сверд­
ловском ]  // Новое время. - 1991. -  '"о. -  С .38- 40.
71С. Рожко З.М. Если случится беда : /"Беседа с нач. шта 
ба Гражд. обороны г . Свердловска о реорг. службы_7 I / За
власть Советов. -  1991. -  24 янв. ( '"б ) .  -  С .7.
См. также ’Т  577, 695, 947
Боины -  интернационалисты
711. Бача А. Из пламени Афганистана : Г  Об одном из пер­
вых "афганцев” Байкалов. р-на С.ЛебедевеУ  /У По пути Ильи­
ча. -  Байкалово, 1991. - 26 янв.
712. /Дополнительный список воинов-интернационалистов 
Свердловской области, погибших в Афганистане: Крат, биогр. 
справки У  // На смену! -  1991. -  15 февр. - В списке : В.А. 
Карпов ( г .  Ирбит), А.Н.Харламов (г.К ировград ), А.С.Лутков (г. 
Ниж. Серги), С.В.Городецкий (г.Ниж. Тагил), А.В.Долженков (г. 
Ниж.Тагил), А.И.Сорокин (г .П олевской ), А.Ю.Юдин (г .Р ев д а ), 
Ю.А.Ефанов (г.С вердловск ), А.Н.Пропалов (г.Свердловск).
713. Зайцев В. 6 часов вечера после войны : У  С телемэ- 
рафоне "Афган -  наша память и боль !"_7  // Веч. Свердловск. 
- 1991. -  20 февр.
. 714. Мурзин Д. Военная тайна : [  Об уроженце г . Ни«г.Та­
гила А.Н.Пропалове, погибшем в Афганистане 1 // На сцену!-
1991. - 15 Февр.
КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
715. Дайте культуре выжить : Открытое письмо нар. депута­
там гор. Совета. // Веч. Свердловск.- 199Т.- 2! февр.
- 86 -
716. Рублев В.А. Не рыночная культура, а культурный ры-- 
нок! : /"Интервью с нач. гор. упр. культуры / Вёл В.Анищенко/  
] ]  Веч. Свердловск. -  1991. - 4 янв.
717. Рублёв В.А. О бюджете и культуре : /"Беседа / Вёл
В.Владимиров^ /7 Веч. Свердловск. - 1991. -  I февр.
Ассоциация "Демидовский Фонд"
( г.Свердловск)
718. Колеэев Е. "Дела -  не слова" : [  Об учреждении фо­
нда/' ' /7 Депутат, вести. -  1991. - Г2. - С.14.
719. Коробков В.Л. Как это было в России. О предпринима­
тельстве и меценатстве : /"Проработка прогр. фонда/ //Урал- 
рабочий. - 1991. - 12 янв.
72Э. Никулина М. Наследие Демидовых : традиции и пер­
спективы. : [  0 работе фонда/  // Наука Урала. - 1991. - 7
февр.
Научная жизнь
721. О награждении орденами и медалями СССР работников 
Уральского научно-исследовательского института черных метал­
лов Министерства металлургии СССР : Указ Президента СССР. 23 
янв. 1991 г . // Ведомости Съезда нар. депутатов СССР и Вер­
хов. Совета СССР. - 1991. - Г5. -  С .210.
722. 0 награждении Смирнова Л.А. /директора Урал. НИИ че­
рных металлов/ Почётной Грамотой Президиума Верховного Сове­
та РСФСР. Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР, 4 марта 1991г. 
/7 Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета 
РС.-СР. - 199Т. - Н С . - С .238.
723. 0 пписвоении почётного звания "Заслуженный архитек­
тор РСФСР" Никулину К.К. : [  Ст. науч. сотр.ин-та "Урал. 
ПромстройНИИпроект"/ : Указ Президиума Верхов. Совета РС’ СР. 
•5 янв. 1991 г . // Ведомости Съезда нар. депутатов РС'ХР и 
Верхов. Совета РС’ СР. - 199Т. - ” 3. -  С.52.
724. Во благо науки и куль'-уты России : /” Собр. науч. и
- 89 -
худож. общественности, посвящ. орг. Урал, отц-ния Рос. акад. 
наук и культуры ]  // За власть Советов. - 1991. - 19 Февр.
(У 17). -  С .1. .
725. Волков В .А ., Бонский Е .В ., Кузнецова Г.И. Выдающи­
еся химики мира : Биогр. справ. -  М .: Высш. шк., 1991. - 656с. 
пл. -  Из соцерж.: Барабошкин Алексей Николаевич : [  Родился в 
1925 г .  в г . Свердловске. Сов. электрохимик, акад. Работал с 
1958 г .-в  Ин-те электрохимии Урал. науч. центра АН СССР (с  
1977 г . -  дйр.) ] .  -  С .32 ; Карпачев Сергей Васильевич :
[  ( 1906-1987'). Окончил Урал, политехи, ин-т в 1930 г . В 1956 
-1963 г г . -  ректор Урал. гос. уч -та , с 1963 г .  -  в Ин-тё элек­
трохимии Урал. науч. пентра АН СССР 'в1963-1978 г г .  -  дир. 17.
-  С .194 ; Копылов Виктор Филимонович : /"Специалист в обл.га- 
зотехники и хим. переработки газа, акад. АН УССР. Родился в г. 
Кургане в 1906 г .  Окончил Урал, политехи, ин-т (Т930 г . ) .  Ра­
ботал инж. на. Надежд, металлург, з-де (1930 г . ) ,  в Урал, отц- 
нии Всесоюз. теплотехн. ин-та_?. -  С„221 ; Чуфаров Григорий 
Иванович : /"(1900-1984). Физикохимик, чл.-кор . АН СССР. Уро­
женец г .  Касли Челяб. обл. Окончил Урал, политехи, ин-т. В 
1939-1946 г г .  -  дир. Ин-та химии Урал. Фил. АН СССР, в 1946- 
1956 г г .  -  ректор Урал, у н - т а -  С .494 ; Швейкин Геннадий 
Петрович : Г  Химик-неорганик, акад. АН СССР. Родился в Кара- 
баше Челяб. обл. в 1926 г . Окончил Урал, политехи, ин-т. С 
1951 г .  -  в Ин-те химии Урал. Фил. АН СССР ( с 1972 г . -  дир.У
-  С .498.
726. Котяшев А .А ., Ворошилин Г.И. Научная деятельность 
Института горного цела и её значение для горнодобывающей про- | 
мышленности // Сб. науч. тр. / Ин-т горн. цела. - Екатерин- I 
бург, 1991. -  Вып. 90 : Технический прогресс в горнорудном 
производстве. -  С.4-Б6.
727 . ' Кризис -  поиски выхода : /"В Свердловске состоялась 
науч.-практ. кочф. "Кризис советского общества - сущность, пу­
ти выхода"_7 /V Веч. Свердловск! -  1991. -  26 марта.
728. Полупанова Т. Ещё нецавн мы были врозь . . .  : Созда­
но Урал, отц-яие Всесоюз. оптич. о-ва // Наука Урала. -  1991
-  28 февр. ( г 8 ).  -  С .2.
729. Поляковская М.А. Византиноведение на Урале // Антич.
- 99 -
древность и Срец. века )  Урал. гос. ун-т. -  Свердловск, 1990. 
- /Вып.25/: Византия и сопредельный мир. - С.5-7.
730. Черняев А ., Хильченко Н ., Печатникова А. Водопровод 
со знаком вопроса : [  0 "Комплекс, плане оптим. развития вод. 
хоэ-ва", разраб. в .УралНИИВХе и Ин-те экономики УрО АН СССР.7 
// Веч. Свердловск. - 19911 - 16 янв.
См. также ’г618
Уральское отделение АН СССР
731. Академик В.Д.Садовский : Г  ГероИ Сот;. Труда, лауреат 
Гос. премии СССР, заел, деятель науки и техники РСФСР, орг. 
Урал. шк. металловецов-термистов. (1908-1991): Некролог_7
// Наука Урала. -  ]991. -  21 4евр. (*г7 ).  -  С .2, (Т'от. на с Л  ; 
Урал, рабочий'. -  1991. - 20 (*>евр.; Веч. Свердловск. -  1991. -  
19 февр.
732. Аркадию Ивановичу Окуневу -  7° лет : [  Д-р техн. на­
ук, ученый-металлург, работает в Ин-те металлургии ]  // Ив.
металлы. -  1991. -  >"2. -  С.33-34 : пор^р.
733. Пахомова ?. Дело России - наше дело : [  0 преэиден- 
-е-орг. Рос. Акад. наук, дир. Ин-та мате1 а^ики и механики 
Ю.С.0сипове_7 7/ Веч. Свердловск. -  1991. - 29 марта : портр.
734. Плотникова Т. В поисках лишнего человека :/Пробл.
перехода на новую систему опла-’ы труда в УрО АН СССР]  // Нау­
ка Урала. - 1997 . ’"т . - С.5.
735. Поздравляем’ ’ : Г  К С  летию Б.Н.Гощитткого - д-ра фи--,
-мат. наук, про*. , зав. отд. рябо"’ на. атом, реакторе Ин-та 
Физики металлов ]  /7 Наука Урала. - 1991. - 28 февр. (Г 8 ) .
- ’С.З: портр.
736. Развитие идей акзде: ика С.С.Шварца в современной эко­
логии : 7" (1979-7 976). Чл.-кор. АН СССР, дир. Ин-та экологии 
растений и жив от.дых (1955-1976), г. Свердловску /АН СССР,
УрО, Ин-т экологии растений и животных. -  М.: Наука, 1991. -
276с.
также С Л , 623., 819, 839
Годичное общее собрание 
УрО АН СССР
737. Месяц Г.А . Сохранить творческий потенциал академии: 
7"" Из докл. пред. УрО АН СССР^  // Наука Урала. - 1991. - 1
марта. (Р 9 ). - ,С . 1,4-5.
738; Пахомова Т. Жажда познания мысль беспокоит : Обш. 
собр. УрО АН СССР : фрагменты и отступления // Веч. Сверд­
ловск. -  1991. -  15 марта.
739. Потенциал науки // Урал, рабочий. -  1991. -  6 марта,
740. Романов Е.П. Наука и регион : [  Из докл. гл . учено­
го секр. "О науч.-орг. деятельности УрО АН СССР в 1991 г . " ]  
// Наука Урала. - 1991. - 14 марта (П О ).  -  С .4.
Народное образование
741. Ржевский В .В ., Коренберг Е.Б. Учебные заведения гор­
ные в т .ч . на Урале. История орг. горн, образования.7
/V Горн, энциклопедия : В 5 М ., 1991. - Т.5 : СССР - Яга- 
г.а. - С .279-282.
742. Чупин Наркиз Константинович : Г  (1824-1882). Уроже­
нец г . Екатеринбурга. Инспектор и преп. Урал. горн, училища.
В 1862 г . -  дир. училища. Авт, "Геогр. и стат. словаря Пер.\\ 
губернии"_7 // Биографический указатель памятных деятелей
Пермского края / Перм. губерн. ученая арх. комис.- Пермь, 




743. Клёковкин А. Молитьа за господина Хольмберга \ГС‘ 
пробл. воспитания и лечения детей-инвалидов в 155-й шк.-ин- 
ернате г . Свердловска.,? // Урал, рабочий.- 199Т.-9 Февр.
- 92 -
744. Леонова Н. Мы жив^м в цоке детства : [  С Малоисток.
дет. доке .7 /7 За власть Советов. - 1991. -  16 янв. 7 ’3 ).  •
С.1 : гГ,от.
745. Паршукова В. Антидетский сад : /"Беседа с рук. дет.
семейн. клуба "Колобок" / Вела М.Романова_7 /7 За власть
Советов. - 1991. -  6 Аевр. ( Г П ) .  -  С.5.
746. Поцойнипыиа 0. И вса-таки с какой лучше : /*0 се-
г/ейн. дет. цоке в пос. Горный Щит, г. Свердловск ]  // Урал,
рабочий. -  1991. -  27 карта.
С? .. также ГГ 495, 496, 508
Общеобразовательная школа
747. Байнач^в К ., Корос^ел^в Г. Учитель не кожет быть
вне политики : Г  По итогак социол. исслед. "Учитель и шк. ре­
форма на Сред. Урале : обществ. мнение" _7 // Веч. Сверд­
ловск. -  199Т. - 20 марта.
748. Еркакова Л. Открытие каждый день : /"Об открытии
секейн. классов в г. Свердловске_7 // Урал, рабочий. -
1991. - I марта.
749. Соловейчик Б.М. Школа и рынок : /"Беседа с чл. творч.
группы Гл. упр. нар. образования Свердл. облисполкока / Вела 
И.Чениова ^  // 1!а смену1 - 199Т. - 30 янв.
75% Учитель и школьная реформа, на Среднем Урале : обще­
ственное кнение : ( Ин^оры.-метод. материалы ) / АН СССР, УрО, 
Ин-т экономики ; Г.В.Коробков и др. -  Свердловск, 1991. - 95с.
751. Лшина "Г. Школа - именинница : /" К 120-летию Махнев.
сред. шк. Алапаев. р-на 1 // Урал, рабочий. - 1991. - 2
Севр.
752. Яцеева Е. Ребята выбрали экзамен по музыке : /’ 3-я 
шк., г. Верх. Вышка Свердл. обл. / Послесл. 3 .Ковалевской ]




753. Летеглина И. 'Вертеп” на Посадской : [  0 декор.-
прикл. худож. шк. в г .  Свердловске_7 77 За власть Советов.-
•991. - 33 февр. ( ” 19). -  С .4.
754. Лялин М. Прощай, музыка : .Г 0 необходимости повыше­
ния платы за уроки музыки в самоокупаемых муз. шк. при общеоб- 
реэоват. шк._7 77 За власть Советов. - 1991. - 23 ф евр.(П 9 ).
- С .4.
755. Майоров Ю. Юные академики : [  15 лет Малой лесн. 
акад. при Свердл. лесотехн. йн-те_7 // Лесн. газ. -  1991. - 
5 янв.
756. Мещерякова 0. Не позволяет душе лениться . . . :  /"С 
Доме дет. творчества Ленин, р-на (б .  Дом пионеров) в г . Сверд­
ловске^ // За власть Советов. -  1991. - 5 марта ( г 23). -
С .5.
757. Порошина Ы. "Я мечтаю изучить этот м и р ...” :/' С дея­
тельности Центра дет. творчества в Сбл. дет. б -к е ]  - V Веч. 
Свердловск. - 1991. - 7 февр.
758. Поспелов В. "Примеряя" настоящую жизнь : Г  Ра снов о- 
зраст. пионер, отряды в свердл. МЖК "Комсомольский'' _7 //Вре­
мя - действовать. Действуй! : Дайджест материалов жури. ''Во­
жатый’'. -  М., 1990. - С .145-152.
759. Усачёва Л. Квадратура круга, или Размышления об уча­
сти 'нестандартных" педагогов и извечной проблеме воспитания : 
[  Об уралмашев. клубе "Поиск" и его орг. Г .В .З вереве^  //Веч. 
Свердловск. - 1991. - 5. февр.
760. Школе -  имя : [  Муз. шк. Г 2 г .  Свердловска решением 
обл. Совета присвоено имя М.И.Глинки_7 /V За власть Советов.
- 1391. - 7-13 янв. ( ” ] ) .  -  С.1.
761. Юные предприниматели : /  С шк. кооперативе "Ьриганти-
на" в с . Яр Тугулым. р-на ]  77 Урал. нивы. - 1991. '1 .  -
С. о .
'-  94 -
Среднее специальное и профессионально- 
техническое образование
762. О награждении Проскурякова Ф.В. /директора Свердло­
вского педагогического училища Н ^  Почётной Грамотой.Прези­
диума Верховного Совета РСФСР : Указ Президиума Верхов. Сове­
та РСФСР. 25 февр. 1991 г . // Ведомости Съезда нар. депута­
тов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. -  1991. -  Г9. - С .197.
763. О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель 
школы РСФСР" работникам средних специальных учебных заведений: 
[  Среди др. Н.К.Литвиновой -  дир. Каменск-Урал. мед. уч-ща,
7.Н.Фёдоровой -  дир. Свердл. фармац. уч-ща/ 7 : Указ Президи­
ума Верхов. Совета РСФСР. 13 марта 1991 г. /7 Ведомости Съе­
зда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 1991. - 
П1. - С .287-288.
764. О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель 
школы РСФСР" работникам средних специальных учебных заведений: 
[  Среди др. В.Г.Хариной - дир. Красноуфим. мед. уч-ща ]  : Указ 
Президиума Верхов. Совета РС^СР. 18 марта 1991 г. // Ведомос­
ти Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 1991.
- Г12. -  С .319-320.
765. О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель 
школы РСФСР" работникам средних специальных учебных заведений: 
/"Среди др. Л .В.Курбатову -  дир. Свердл. мех. техникума/ 7 :
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 4 марта 1991 г. /7 Ве­
домости Съезда нар. депутатов РСФСР-и Верхов. Совета РСФСР. - 
1991. -  П О . -  С .251.
7С6. Анфалова Т. Узоры души : /~ О дир. Свердл. вечер, 
энерг. техникума Л.А.Дозморовойу  // Веч. Свердловск. - 
1991. -  18 марта.
767. Буйносова Н. Три тысячи за закройщицу. Кто больше?:
/" 0 проф.-техн. шк. подгот. закройщиков индивидуал, исшива 
одежды 7 ) !  За власть Советов. -  1991. - 19 янв. (ТГ4К -  С.5.
768. Скрипов А. Фемида против Венеры, или Как добиться 
справедливости : /"Пробл. поиска помещения для Свердл. худож. 
уч-ща ]  // На смену' - 1991. -  I марта.
- 95 - .
769. Соколов А.П. Увольнение по сокращению : [  Зал,. нач.
гл . упр. нар. образования о переподгот. кадров в ПТУ Сверцл. 
обл. / Вёл А.Кива ^  // Урал, рабочий. -  1991. -  26 *евр.
770. Токарев Н.С. Совхоз -  колледж : Г  Беседа с дир. Кра-
сноуфим. совхоза -колледжа, б. совхоз-техникум / Вела И.Бас­
ма ново _7 // Вперёд. - КрасноуТ’имск, 1991. -  3 янв.
771. Томиных В.А. Как живешь, "-ехникум? : К 7г'-л е ,гию 
Талиц. лесотехн. техникума им. Н.К.Кузнецова : [  Беседа с зам. 
дир. техникума / Вела Л.Ежкова ]  // Сел. новь. -  Талина, 
1991. - 24 янв.
Высшее образование
772. 0 присвоении почетного звания ''Заслуженный деятель 
науки РС,ТСР" Ястребову А.П. : /* Ректор Свердл. мед. ин-та ]  : 
Указ Президиума Верхов. Совета РС'ХР. 4 марта 1991 г . // Ве­
домости Съезда, нар. депутатов РСУТР и Верхов. Совета РС/'СР. - 
1991. -  П О . -  С .243.
773. Перечень высших учебных заведений, в которых устана­
вливается военная подготовка студентов 'курсантов) по програм­
ме офицеров запаса : [  Среди др. Урал, ун -т, Урал, политехи, 
ин-т, Свердл. горн, ин-т, Урал, электромех. ин-т инж. ж.-ц. 
трансп., Урал, лесотехн. ин-т, Свердл. ин-т нар. хоз-ва , 
Свердл. мед. ин-т, Свердл. пед. ин-т_7 ; Утв. постановлением 
Совета Министров СССР. 31 авг. 1990 г. // Собр. постановле­
ний правительства СССР. Отд. I .  - Т99Н - г 25. - С.562-57С.
774. Анисимов В. /*Беседа с доц. Свердл. гос. т е а т .  ин-
та, заел, деятелем искусств РСОСР 7 // 1-СЛИП. - ~99т 8 -  ,г2.
-  С.З.
775. Воронина Т.Н. "Я вижу спасение в отдельных личнос­
тях — " : /"Беседа с заел. арт. РС*СР о преп. Урал. гос. ко­
нсерватории С.М.Перельман./ // Все хотят бы^ь счастливыми
Мода на здоровье. В гармонии с собой. Традиции, рбычаи, запо­
веди. - Свердловск, 1991. -  С ,111-114.
776. 85-летие Ольги Денисовны Русановой : /".Д-р г е о л .-
минерал. наук, до 1984 г . преп. Свердл. горн, ин-та/  /’ ’ Сов.
геология. - 1991. - г 2. -  С..94-95 : пор’р.
- 96 -
777. Гордиенко М. Попал в энциклопедию : / 0 пав. ка*. 
алгебры и геометрии Урал. гос. ун-та Л.Н.Шеврине/ //;ШИП.
- 1991. - Г2. - С .2 .
778. Из бумаг металлурга В.Е.Грук-Гржимайло : I  С причи­
нах ухода из Урал. ун-та. 1923-24 гг . В примем. - о процессе 
над М.О.Клером /  Публ. П.Усова /7 Минувшее : Ист. альма­
нах. - /19977. - Вып* 2 . - С .291-309. - Репринт, воспроизве­
дение альм. , вып. пари-, изданием ' Л 1{1еив.и>У'\
779. Колясников В. Он весь был в деле и мечте : /*Х 50- 
летию со дня рождения преп. Свердл. архит. ин-та Г.С.Заикин§7 
’ ■ Урал, рабочий. -  1991. - 21 Февр.
78л . Кричкер Д. ' Сте-ь профессиональными юристами поста­
вили себе задачу студенты СЮИ : /"Беседа с президентом обл. 
ассоп- студентов-юристов ) Вйл Э.Коридоров_7 // Право. -
1991. - г евр. 7 "2 ). - С .2.
781. Молчанов А. "Играет Виктор Романько" : /"0 доц. каф. 
нор. инструментов Урал, консерватории, лауреате Всесотсз. и 
гетдунар. конкурсов/ За власть Советов. - 799Т. - 19 ма­
рта '''2 8 ). - С.7 : Фот .
782. Список музеев высших учебных заведений Урала / Науч. 
-метод, совет вузов. Т!узеев Урал, оегиоча. - Свердловск, 1991.
- 45с. - Из содерж.: Указатель музеев по городам. - С.38-4Т.
783. Стариков Николай Антонович 4397-1961) : [  Учёный в 
обл. горн, науки, акяд. АН УССР. В 1928-31 гг. работал в Урал, 
гос. проект, ин-те гетеллург. з-дов, в Т921-47 гг . -  преп. в 
'■вердл. горн, ин-^е ' с 1938 г . - проФ.\7 И  Горная знник- 
лопедия : В 5'” . -  К ., Т99т . -  " .5  : СССР - Ягама. - С .35-66 : 
порте.
784. Угельнипкая 3. -Экономисты со знанием английского : 
/0 каФ. * е^дунар. окон, отношений в СИНХе / Вела Д.Мальцева/ 
/V Урал, рабочий. - 1991. - 27 Февр.
785. Ячдыгансв Я.Я. Сколько стоят "милости природы"? :
I В СИНГе началась цгдгот. специалистов по экономике природе-, 
пользования. Беседа с зав. каф., д-ром геогр. наук / Вела Д. 




786. О награждении тов. Кротова В.С. орденом Почета :
[  Первый проректор Урал, политехи, ин-та _7 : Указ Президента 
СССР. 25 янв. 1991 г .  // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верхов. Совета СССР. 1991. - Й5. -  С .226 ; На смену!
- 1991. - СО Ьнв.
787. Поздравляем! : /"Ректор Урал, политехи, ин-та С.С.
Набойченко избран акад. Инж. акад. СССР ; Зав. ка^. технол. 
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"Вернисаж" / Вёл В.,'^убичев _? ,'/ КЛИП. - 1991. -  ,’ 2. -
С • о .
861. Антропова Т. Зимний дождь : [  0 выст. свердл. худо?,
из об-ния "Вернисаж" М.Ильина _7 //. Урал, рабочий. - 199т . -
5 марта.
862. Арбенев Е. Александр Гдламага /" < '948-19691 : О
свердл. самодеят. художнике_7 // Урал. - 1991. - Ю . - С.
175-176, ил. на с . 2 и 3 обл.
863. Гончарова В. Всё у ,.его впереди : [  0 выст. работ
свердл; живописна А.Кузьмина_7 .V  Веч. Свердловск. -  199т.
- 7 <*евр. О том же. Ялове- А. // На смену! - 1991.- 7 Фево.:
ЮС -
репрод. с карт.
864. Колосницын В. Невьянская икона // МИКС. -  Сверд­
ловск, 1991. - "4 . - С .142-151.
865. I  Крат, биогр. справка о графике и живописце Л.Тиш-
кове, уроженце г . Ниж. Серги Свердл. обл._7 // Дружба наро­
дов. - 1991. - Г2. - С .2-3 обл. : ил.
866. Марьина М. Нужен ли наг сегодня художник? : [  О
свердл. графике и дизайнере А.А.Лебедеве_7 // Урал, следо­
пыт. - 1991. - "З . - С .Р9, 2 с .обл .:и л .
867. П.Ч. Через Пермь - в звёзды : [  0 персон, выст. 
евердл. графика С.Копылова ]  // КЛИП. - Т991. - Р2. - С .2.
868. Худяков В. "Смотрите -  дугайте . . . ” : [  0 выст. ни-
жнетагил. живописца Ю.Волкова 1 // Веч. Свердловск. - 1991.
- 12 февр.
Скульптура
869. Гордиенко М. Верхом на Граче : /"О судьбе работ 
евердл. скульптора А .Г.Антонова1 //КЛИП. - 1991. -  ,р2. - 
С.2.
870. Гривский В. Очарованный Уралом : [  0 выст. работ 
урал. скульптора, заел, работника культуры РС?СР В.Е.Егорова_/ 
// Веч. Свердловск. - 1991. -  4 <*>евр. О том же. Панфилова 0. 
Выставка памяти скульптора // На смену! - 1991. -  12 яив.
’^ отогра^ия
877. Бирюков Е. "Чёрно-белый" иностранен и "цветной" ура­
лец : Г  0 фотовыст. "Худож. фотография. Вилли Хенгль (Австрия) 
и "Я верен голосу природы" свердловчанина С.Ведерникова_7 
/7 Веч. Свердловск. - 1991. - 76 янв.
672. Молчанова 7. ботогрэЯия на память : Г 0 выст."Путе­
шествие из Екатеринбурга в Свердловск" в музее Я.Ы.Свердлова. 
Есть о фотографах старого Екатеринбурга_7 // Урал, рабочий.-
1991. -  17 янв.
873. Полищук 0 . Ваше благородие, господа ^ортуна : /'Бе­
седа с дир. свердл.' реклам. предприятия " Тарт" о предстояще»- 
фотоконкурсе "Мистер "'арт” и "Мисс 'ортуна" / Вела Е.Кисеева^ 
//В еч . Свердловск. -  1991. - 15 янв.
'удо'-ники и крвЯ
874. Анашкин С. Глегки и слептщ ; Неким распятиям мы мо
лимся? : Г  Есть эскиз эмблема Свердл, сторон, оркестра рабо­
ты Э.Неизвестного_? // КЛИП. - Т99Т. - г 2. -  С .7 : ил.
875. Чернов Э. "Каменные сл'^гы” Эрнста Неизвестного :
[  0 работе извест. скульптора над памятником жертвам Сталин, 
репрессий в г . Свердловске_7 '  /V За власть Советов. - 1991.
- 7-13 янв. <Т1). -  С .7. С ^ок же. Алексеева Н. Весть из 
прошлого в будущее // Урал, рабочий. - Т99Т. -  3 янв.
876. Блинов В.А. Не дорисованный портрет : Повесть _го 
скульптуре С.,'.',.Эпьзе ] .  -  Саранск : Мордов. кн. изд-во, ТЭ9Т.
- 757 с . , /О/ л .и л .
С»-, такте Р9С1 |
Выставки известных 
художников в Свердловске
877. Розанова М. Плаче"1, плаче1" Ярославна . . . :  [ •  
выст. худоч. К.Васильева в г . Свердловске 2  За слас-ь
Советов. -  799Т. - ПС мар'-а '• 'С !* . -  С.З. -  Репрод. с кар-. 
С- том же. Зайцев Г. 'Свальная рог-антика” Константина Ва­
сильева // На с’ -ену1 - ’ 99Т. - 27* > ар-га: ил. С гг?
Анищенко В. Русалка на вепрях сиди"'... /,’ Веч. Свердловск
- 1991. - Тб г-ар-'а.
.878. Псдкорытова Н. Беспредельность жизни : / *С выс-". 
Рерихов в Свердл. кар-’ ин. галерее/ ,’/ 2а власть Советов. 
1991. - 14 фсвр. (УГ5^. - С .б.
108 - •
879. Уроженке» О.А. Рериховекий сезон : Г Беседа с пред. 
Сверил. Рерих, о-ва с выст. / Вела Ю.Матафонова _7 // Урал,
рабочий. - :99Т. - 73 февр.
Декоративно-прикладное искусство
ЗЗТ'. Губачёв В. Наследники Гефеста : [  С кузнецах из г. 
Первоуральска В.Захарове и С.Мальцеве ]  /1 Урал, рабочий.
- Т99'. -  9 янв.
88Т. Змеева Л. Не перевелись умельцы \ _ [  Об умельцах из 
пос. Сарана 2  ; И сегодня годится : [  О С.М.Миронове - изго­
товил деревян. молотилку (сер . XIX в .) и Е.Е.ТебневеЩ 
11 Вперёд. - лрасноуё'игск, 1991. - 9 янв.
883. Ильина Е. Чудо-птица : [  0 выст. ’ Декор.-прикл. ис­
кусство России1' в г . Ниж. ^агиле ]  Ц  '’ агил. рабочий. -  
7991. - 27 <Гевр.
082. лузвесова И. Владимир Куницын (1953-1990):/0 свердл 
художнике, дизайнере. Последняя дизайн, разработка -  графич.
оформление Свердл. метро]  /1 МИКС. - Свердловск, Т990. -
’"2. - С. 135-139 : ил.
884. Попова К. Каменный "гвоздь" : [  0 выст. "Камень Ура
ла".в Свердл. музее изобраз. искусств _? 11 КЛИП. -  1991. -
У'. (1 О
885. Хакимов ? . Художественный металл Урала : [  С науч.
кон'т-. ' Ху цо*г. металл Урала ХУТТГ-ХХ в в .‘ , г . Свердловск_7 
11 Челяб. рабочий. - .991. -  23 янв.;, 24 янв.
одС. Хилова 0. Кивая керамика : [  С творчестве худож.-. 
кгра нс :а В.У.иронпа из г. Ниж. ''ура Д’ 11 Урал, рабочий. - 
-99.. -  7 февр.
887. Чуракова О.А. "Гамаш" расправляет крылья, возрож­
дая на Урале народные художественные промыслы : [  Об ассоц. 




868. Бражник Е. Ь музыке и на сиене : [  Беседа с гл. 
дирижером Свердл. акад. театра сперы и балета им. Луначар-' 
ского о музыке Ь.Кобекина / Вела 0 .|Нурандина У  // Урал, 
рабочий. - 1991. -- 21 февр.: Фот. /композитора В.Кобекина ] ,
889. Горбовец Л. Ь.Кобекин. 'Деревенская тетрадь" : (К 
пробл. интерпретации соврем, музыки) // Воспитание ыузыкан- 
та-педагога : Сб. тр. / Гос: муз.-пед: ин-"- им. Гнесиных. - 
М., 1990. -  Ьып.П4. -  С .87-102.
890. .уранцина 0. Полетела песня по Уралу : Г  Сб отчёт, 
концертах и творч. встречах в г .  Свердловске,■провед. урэл. 
композиторами,,7 /У Урал, рабочий. - 1997. -  15 мар-а.
891. Колет кин п. Начинать, так с Репорта' : Конгерт-де- 
бпт оркестра малого оперного театра /* Свердл. гентра культу­
ры и искусства/ 7 4  Веч. Свердловск. - 1997. - 27 мяр~а.
892. Кошель А. Новое в жизни старинного --аира : У  Сб 
урал. композиторе О.Ниренбурге_? /•' Сов. музыка.- -. 799' .- 
” 2. -  С .46-47.
893. Сахаров Г. Первый блин оказался . . .  вполне съедо­
бным : [  0 Свердл. г етдунар. джаз. <?ес-'ивэле_7 ■ ' МИКС. -
Свердловск, 799л . - ''3 . -  С.779-12С.
894. Сиротин С.И. Его приметил Шостакович : [  Беседа со 
свердл. композиторог- . К 50-летиш со дня рождения / Вела К. 
Кацман У7 // Веч. Свердловск. -  1997. -  6 гарта.
Филармония
895. Борейко А. "Рискну сказать "гы" : У  Ин-ервь-з с гл. 
дирижером и худсж. рук. Урал. филармон. оркестра / Вела В. 
Колосова у 7 // Сов. культура. - 7997. -  12 янв. -  С.7 :.
896. .Борейко А. "Простор важней, чем всадник” : У Б есе ­
да с дирижером- / Вела Л.Романова У  Урал, рабочий. - Т'99’ .
- 12  Феяр.
897. Горячих В.И. Гастрольные вс-речи Уральского хора, 
торжественные и весёлые : /Г Воспоминания б. ту дот.- рук. хора/
170 -
// Врч. Свердловск. - Т99Т. - 21 гарта.
898. С шеф-дирижёре замолвите слово : / 0 выступлении ди­
рижёра В.^идециса 'Греция) с Урал, филармон. оркестре! У
// Веч. Свердловск. - 1991. - Тб марта.
899. Окулова :С. ”Г'ля оя Друг но друга” : Концерт-праздник
Г в Свердловской Филармонии]  // Веч. Свердловск. -.1991. -
29 янв.
9^°. Паверман В. Волшебная флейта Веры Баевой : Г  0 со­
листке Сверцл. Филармонии, нар. арт. СССР_7 // Веч. Сверд­
ловск. -  199Т. -  29 марта. С ней же. Сокольская 'К. Нет "малых 
сцен // Урал, рабочий. - 1991. - 29 марта.
9п]г. Попов В. Песня - жизнь : [  0 концерте нар. арт. 
РСТС? Е.Сапоговой на выст. рабо,г худож. Н.К. и С.Н.Рерихов в 
Свердл. музее изобраз. искусств П  Веч. Свердловск. - 
"991. - Т гарта.
9А2. Романова Л. О другом на одно- языке : Свердл. фила­
рмония готовился к проведению Фестиваля духовной музыки // 
Веч. Свердловск. - 199Т. - 29 гарта.
Рок-музыка
9"о. Зубцова Я. Умеикий улыбается : Г  0 б. худож. рук. 
рок-группы "Наутилус Помпилиус” . В текст включены его выска­
зывания. Есть о периоде работы в г . Свердловске .7 И  Мир 
звёзд. - 7991. - ’"Т. - С.С8-72 : ил.
9 "Т . Рок пока не по талонам : /"Есть о группе "Водопад им 
Вахтанга Кикабидзе". ( г .  Верхотурье) 7 // Коме, правда. -  .
-99т. - 5 *евр. -  С.С.
9~5. _9>ерхов Р._/ Вся эта дурацкая возня порядком доста­
л а !..  : _г Весе да с администратором Свердл. рок-клуба / Вёл 
” . Орлов _? // Но ег ену’ -  199Т. - 16 нарта.
9 Т .  "ихонова И. Музыка для детей и инвалидов : [  О 




т9 9 :. - 22
уозраочб-.
нолод«-к. театра-студии 'БАМ’ " "Монолог о браке" по пьесе Э. 
Радзинского, г . Чиж. ""а г ил _/ //-Тагил, рабочий. - 7991. -
9 <*-евр.
9 Ф . Городзейокая А. Взрослые забо~ы детского тса-ра :
1 0 Свердл. це~. * у з . камер. т е а ф е / 7 На смену* - 1997.
- 13 г’ евр.
91С. Егорова А. Ледяные торосы и розовы” куст : Г  С спе­
ктакле Нижнетагил. теа-оо кукол "Снежная королева". Р е-. Г. 
Гольдкам _/ "агил. рабочий. - 1997. -  ’ 5 Тевр.
917. Закс Л. Мечта"Ь о хрустально*-- дворне : /" С срердл. 
балет, театре "Пирузт"_? На с? гн у ’ -  "997. - 23 янв.
912. Лесникова Аквариум : _Г С спектакле театра "Ека­
теринбург" "Аквариуг для ?'оего уставшего сердга " .  Ре---. Б .'та- 
бров У /.’ 7-СЛИП. - 7997. -  ,г2. -  С .2.
912. Матафонова В. Желтое и зеленое, или Спять двадцать 
пять : /"Свердл. теа-рн в условиях рынка."7 .// Урал, рабочий.
- 1997. -  ТА марта.
914. Мещерякова 0. Путь кометы : /  С рет. поет. ~ептря 
"Мы" И.^ельдман, г . Свердловск У  /•* За влае-ь Сове-св. - 
1991. -  26 нарта 'Г З Т ). -  С.З.
9Т5. Натсчий В. Достоинство театра - его солисты : /"С 
гастролях Свердл. дет. нуа. театра в г .  Сречбурге.7 // Веч.
Свердловск. -  1991. - 22 г.ар-я.
976. Не в крив от- зеркале : [  0 спектакле ""изнь без сна" 
по повести В.Высоцкого в молодож. театре -студии "Зеркало",г. 
Свердловск/’ ,’/ За власть Советов. -  "99". - 20 ^евп. ■*,*2Л).
- С .7.
917. Стражников П.С. Сеатп времен рыночной 'экономики : 
/"Беседа с дир.. Свердл. тевтра кукол / Бела М.Порошина _/ //
Веч. Свердловск. -  Т9 9 7. _ 26 (Тевр.
Театральная жизнь
9~7. Бандышева С. С игры начинэе-ся жизнь : 
Свердл. театра кукол/ 7 •’/ За власть Советов. - 
янв. ( ’"5 ). -  С.В.
Э^В. Горина Е. "еа-ф в ка^е : /"С спектакле
918. Черепова 0. В тридевятом царстве [  В Нижнетя-
гил. театре кукол премьера спектакля "Аленький цветочек". По­
становщик -  ленингр. реж. В.,Дерягин ]  V  тагил. рабочий. -
1991. -  26 марта.
Нижнетагильский драматический 
театр
919. Ваше •нение о "Яме" : _г 0 спектакле по повести А.Ку­
прина : Интервью после спектакля )  Вела 0 .Черепова .7 // Та­
гил. рабочий. - 1991. - 21 <*евр.
920. Верховая М. Удачи вам, ребята : /,0 молодых артис­
тах П.Семенихине, Е.Гришиной и А.Майданове _7 /,[ Тагил, ра­
бочий. -  1997. - 27 марта. *
921. Егорова А. Приятный сюрприз : 7  0 спектакле "Париж­
ский уик-енд" по пьесе "'.Пуаро. Реж.-постановщик В.Пашнин_7 
/,/ ""агил. рабочий. -  т997. - т7 янв.
922. Егорова А. жиларетова крепость : /"*0 спектакле 
"Хмель" по одной»;, роману А.Черкасова. Реж.В.Пашнин_7 Та­
гил. рабочий. - Т99т . - 3 янв.
923.. Черепова 0. Монолог актрисы : I  Штрихи к портр.эрт. 




924. Глазырина П. Люди театра о спектаклях и о себе :
иг Состоялось заседание клуба любителей оперетты Сверцл.. т е а т ­
ра муз. комедии,/ // Веч. Свердловск. -  1991. - 5 марта.
925. Лапина Л. Ещо раз про любовь . . . :  /*0 спектакле 
"Любовь до гроба" (либретто Б.Герата и К.Стрежнева по мотивам 
пьесы А.Николаи, реж. К.Стрежнев)7 / 7  Урал, рабочий. - 7297.- 
7 марта. 0 том же. Порошина в.. ' Брависсимо!" // Веч. Све­
рдловск. - 7997. - 7 7 бевр.
926. Петрова Г.К. "Желай вш. стойкости и оптимизма!" :
/Беседа с актрисой театра, нар. арт. РСФСР / Бела Е.Обыцен- 
нова ]  /У Веч. Свердловск. 1991. - 7 марта. О ней же. 
Матафонова Ю. Первая леди театра // Урал, рабочий. -  1991.
- 22 марта : фот.
927. Сбыденнова Е. 'Ыне повезло с учителями" : /"Об акт­
рисе театра Ю.Надервель_7 /У Веч. Свердловск. -  1991. - 30 
янв.
928: Обыденнова Е. Служение сцене : [  0 нар. арт. РСФСР
Н.А.Энгель-УтинойУ // Урал, рабочий. -  1991. -  27 марта :
фот.
929. Обыденнова Е. Судьба к ней благосклонна : [  Об акт­
рисе театра С.Луговой _7 1} Домовой. -  1991. -  Март ( ,г1 ). -
С .5.
Свердловский академический 
театр оперы и балета
930 . - О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель 
искусств РСФСР" Тителю А.Б. : Г  Гл. реж. театра У  : Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета РСФСР. 18 февр. 1991 г . // Ведомости 
Съезда нар. депутатов РС^СР и Верхов. Совета РС'СР. - 1991.- 
г 8 . -  С .166 ; На смену1 -  199!. - 27 февр.
931. Колескин Р. "Первейшее условие -  красота" : /"О по­
становке оперы Ш.Гуно "Фауст". Реж. И.Можайскийдирижер Б. 
Лягос_7 /У Веч. Свердловск. -  1991. -  13 гарта.
Свердловский театр 
много зрителя
932. Вислов С. Зеркала и Зазеркалье : О спектакле реж.
А.'Праудина "Алиса в Зазеркалье "У // Деловой мир. - 1991. - 
20 февр. (Г3 8 ). -  С .8 . 0 том же. Порошина М. Кто такие "г-:ю-
мзики"? // Веч. Свердловск. -  1991. -  4 марта,
933. Мещерякова 0. Надежда на чудо, которая так надеждой 
и осталась : У  0 спектакле "Дарь Салтан" по сказке А.С.Пушкин)'
114
Реж. В.Сизов, реж.-постановщик Ю.Жигульский ^  / / З а  власть 
Советов. -  1991. -  26 февр. (Г20 ). -  С.7. О том же. Пахомо­
ва Т. И какое на свете чудо? /7 Веч. Свердловск. -  1991. - 
8 янв.
934. Цхвирава Г.З . "Люблю романтический театр" : /'Бесе­
да с гл. реж. театра / Вела А.Викторова ]  // Веч. Сверд­
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Георгиев С.Г. 987 
Гершт В. (925)
Гинзбург С. 257 
Гладких И. 138 
Глазырина И. 924 
Глинка М.И. (7 60 ), 1062 
Глушков И.Н. (204)
Глызин И. 10, 20, 401
Гмелин И.Г. (40)
Голдырева Э. (794)
Головин В. 402 
Головина Е. 288 
Голубцов В.В. (1123) 
Голынец С.В. (853)
Гольпиев Б. 1137 
Гольд .А ,Г . 1107 
Гольдман Г. (910) 
■Гончарова В. ’ 863 
Горбачев М.С. (5 1 1 ),(5 2 0 ), 
(533)
Горбенко И. 403 
Горбовец Л. 889 
Горбунов Ю.А. 958 
Гордеев П. 6 
Гордиенко М. 777,869,937,
. . 948,949
Г орина Е. 908
Горкунова 0. • 156 
Горнов Г. 1040 
Городецкий С.В. (712) 
Городзейская А. 909 
Горошников М. 139 
Горячих В.И. 897 
Гощицкий. Б.Н. (755) 
Гощицкий Н. 652 
Грамматин В.И. 267 
Грамолин А. 1т00 
Грачев И. 1036 
Гребенкин А. 460 
Гревнин С. 183 
Греккер О.Ы; (574)
Гривский В. 870 







Губанов Д. 13, 319, 335
Губачев В. , 880
Гудов В. 557
Гуляева Т.Я. 52
Туман 0 .М. 60
Гунар-Ха зра т , инам-к 1ухтасиб П  83 
Гумбольдт А. (42)
Гуно Ш. (931)
Гунькина Г. 38 
Гусев В. 1041 
Гуселетов Б.П. 644 
Гуськов А. В01, 569 
Гуськова С. т65,298,83т 
Гущина А. 629
Дадыкин Ь.Г. (253)
Данилов А. 140, Т4Т 
Девиков Е. 28




Демидовы (199 ), (718 -720 ),(т ‘ 32
Демин В. 431, 442
Демин Б.А. 582
Денисова И. 580, 585
Дергачев Я.А. 959, 96I
Дерягин В. (918)
Джапаков А. 594, 597, 699 
Динур В.А. 1ТТЗ 
Дитерихс МДС. т 747 
.Дмитриев А.А. 45,20'"',421,742, 
962,1123,Тт90 
I I  т6
Дозморов 0. Ю38
Дозморова Л.А. (766) 
Долгих И. 470 
Долгов С.И. 121 
Долгова Е. 1113 
Долженков А.В. (712) 
Донцов А.А. 340 
Доричук Н. 82 
Дорофеева Л.М. 76 
Дорохина Н. 1185 
Дробил Г. (966), 988- 
990, 1042 
Дронин Г.С. 604 
Другаль С.А. 991 
Дружников Ю. ТТ39 
Дубаев Л. ( т039) 
ДубейковскиЯ С.Г. 60 
. Дубичев В. 860,983,992, 
993,1011
Дубленных В. 790. 
Дубровина Л. 558 
Дузенко А.П. (223) 
Дузенко Н. 584 
Дунаев Б.А. 67 
Дуранцина 0. 888, 89°
- И 35)Дьяконов В. 184.
Дюков В. 559 
Дятлов И. (449)
Егоров А. 646, 658 
Егоров В.Е. (870) 
Егорова А. 796, 9.70, 
92т , 922 
Ежкова Л. 77.1 
Елизаров И. ' т743) 
Елькин Ю.А. 338
.Дмитриева О.Г.
Ельцин В.Н. 326, (439,533,535, 
545,547),570,(609), 
618,648,672,1152 
Емлин Э.Ф. 52 
Емченкс Ф. 597 
Ергин Э. 560
Ергина Ы. 976 
Еременко А. (971)
Еремин А.' 336 
Ермаков П.З. 1162 
Ермакова В.А. 835 
Ермакова Л. 157,405,636, 
703,704,748 
■Ермаковы (334)
Ермолаев И.П. И 27 
Ермоленко В.Д. 216 
Ерохин П.М. 216 
Ееюнин С. Л. 73 
Ефанов Ю.А. (712)
Ефимов Б. 939 - 
ЕФимов Ю. 598 
Ефимчик В. 792
Ефремов Б. 410, 432
'Карих ин П. 653 
Женин В.А. 47Т 
Живкович А.Е. 71 
Жигульсяий Ю. (933)
Жижелев К. 491, 1186 
Жоголева Г. 1043 
Жуков Г.К. (842. Ю16)
Жукова Г. 9 
Жукова Л.С. 289 
Жунев А .Г. (182)
Журкина Н.А. (1176)
Загородняя Е. 1038
Задорожный В.Н. 186 
Заикин Г.С. (779)
Зайцев В. 492,571,605, 
637,713
Зайцев Г . 877
Зайцев И. I I 17 
Зайцева З.Д. 76 
Закорюкина 0. 1187
Закс Л. 91Т 
•Залогина М. "836 
Замятина Н.Ф. (347) 
Запаранюк А. 97 
Затуловский Б.Л. 532 
Захаров А. 472, (473) 
Захаров В. (880)
Захаров С. 585, 1115 
Захарова Н.Н.- 817
Зверев Г.В. (759)
Зеленин Д.К. 1116 
Зеленцов Л. 43, (4 4 ), 48 
Зенова Н. 619, 700 
Зиновьев И. 418 
Зинохина Л. 323 
Зиринг И. (822) .
Злобин В.И. 29^
Злоказов Л.Д. 1т25, 1146










Зуекан Ф.Я. 417 ■
- 148 -
Зыков В. 825, 826 
Зюзин П. 339
Иваненко И. 400 
Иванов В. 640 
Иванов В.В. 236 
Иванов В.Н. 85 ■
Иванов О.К. 52 
Иванов С.Н. (474, 475)
Иванов Ю. 1044 
Иванова Г.А . 340 
Иванова Р.М. 67 
Иванова Т. 837 
Иванченко А. (965, 966)
Изаков Я. 536 
Иэаков Я.П. (283)
Измоценов А.К. (464)
Изюров Н.Н. 357 
Илышев А,. 38
Ильин А.Н. 642 
Ильин М.-, 861 
Ильина Е. 882 
Ильина Р. 630 
Ильиных О.А. 173 
Ильченко И. (444)
Иманкулов В.И. 26 
Иоф^е Г. 1152 
Ипполитов В.' 97 
Ипполитов В.В. 76 
Исаева Н. 586 
Исаков В.Б. 476,(477,545) 
Исхаков В. 994 
Ицкович Б.Л. 407
Кадочников В. 479,812,995 
Кадочников В.Д. 644,649,650 
Каёта Г. 650, 1018
Казаков Э. 1035 
Казанцев И. 1045 
Казарин 10. В. 1046,1047 
Какурин Н.Е. 1141 
Калинин А.И. .1117 
Калинина Т. 1114 . 
Калугин Ю.С. ПО 
Калужский А. 1061 
Калько А. 942 
Каменных Ф.Ф. (207) 
Капленко В. 1048 
Капустин В. 49 
Караев А.Б. (935)
Кардашин М. (440). 
Карелин Г.Ю. 538 
Карелина Г.А . 219 
Карманович В. 1036 
Кармеев А. 1Ю9 
Карпачев С.В. (725)
Карпов В.А. (712) 
Картунова А.И. 1142 
Касперович Э.А. 1169 
Касьянова М. 190 
Катаева Е.Д. 398 
Катая В. 225 
Кацман К. 894 
Кашкин Б.У. 949 
Кашперский В. 408 
Каюрова И. 125 
Келлер Б. 29 
Кердан А.Б. 1049-1051 
Кереши П. (145)
Кива А. 434,683,769 
Кивович Ю. 142 
Кигель Л.С. (182) 
Киеня В. 574 
Нилин В. 247-
- 149 -
Киреев М. 87 
Киреева И. 409 
Киричай Н. 328 
Кирьянов Ю. 174 
Кисеева Е. 873 
Кисин А.Ю. 52 
Кислицын В.Ф. (182)
Клековкин А. 743 
Клер М.О. (4 6 ), (778)
Климентьев Г. 166




Князев М.С. 76, 83




Коваленко В.В, I I 63 
Ковязин Ю. Ю35 
Коган Е. 818 
Коцочигов II. (997)
Кожэнова Л.П. 664 
Кожевник В.С. 167,168 
Кожевников А.П. 76 
Ксжевятов В. 88,183,191,215,250, 
290-292,353,363,390,395,396 
Козловский Е.А. 51, 203, 21С 
Козулин В. 998 
Козырев 1.1. 999
Кокорин Ь.М. (397)
Колбина Л. 461,506,51л ,548 
Колеватов Г.Н. (235)
Колезев Е. 718 
Кодеков В.И. 364 
Колескин Р, 691, 931
Колесников Б.Ф. (24Т) 
Коломейцев А. (269)
Коломиец И. 433 
Коломиец О.В. 398 
Колосницын В. 864, 1154 
Колосова В. 895 
Колчак А.В. ( 1Т55)
Коляда Н. Ю^О 
Колясников В. 779 
Комарский В, 37, 38 '
Комлев А. 1П52,Ю53, т^ М : 08 
Комова И. Тг 54 
Комшилова Т. 856 
Кондратьев В.П. 26 
Кондратьев Ф.М. С/'С 
Конецкий А. тл55 
Конецкий 10 . 967,1056- —56
Коннов Л. 561 
Коноплин В. Тл59 
Константинов А. т38 
Констриктор Ь. 798 
Копаев С. 1060 
Копелев А.П. 216 
Коптелева Т. 4Т0 
Копылсв В.Е. 2°4 
Копылов В.Ф. (725)
Копылов С. (867)
Копылов С.А. 1Г32 
Копылов С.Л. 982 
Корелин А. 312,32'',325,562 
Коренберг Е.В. 74Т 
Корженков А. 829 
Коридоров Э. 73"'', " ' л 1 
Кормильцев V. т"'02, 7"СТ 
Корнет :(. Т58
Корнилова Г. 395 
Корнилова З.Е. 10"Г
Коробейников Г. 321 
Коробков Г.В. 750 
Коробченко А. 1062 
Коровяковский П. 1143 
Коростелёв Г. 747 
Коротаев В.И. 450 
Коротков В.Л. 719 
Коротковский Г.Э. 299 
Корпачев А. 1004 
Кортин Ь. 118 
Корчемкин В. 527 
Коршик Е. 1145 
Коршунова Т. 086 
Коркжин И. 1151 
Косолапов Н.Н. (230)
Костина М.С. 398 
Кострыкин А.А. (271) 
Котельников Е. 246 
Котельников Ю. 231 
Котяшев А.А. 726 
Коуров А.А. 1063 
х(огаель А. 892 
Кравцов В.В. 62 
Кравцов К. 1064 
Кравченко А. 486 
Краев В. 462









Кругляшова В.П. 1118 
Кудинова А. 857
Кудрин Л. 481, (482) 
Куэвесова Н. 883 
Кузин В. 665 
Кузин Н. 813,1009,1066 
Кузин Н.Г. (964)
Кузнецов К. (1175)'.
Кузнецов П.А. (222) 
Кузнецов-Жепинский Е. (206) 
Кузнецова Г.И. 42,725,789 
Кузнецова Е. 587,592 
Кузнецова 0 .И. 340
Кузнецова б. 322 
Кузьмин А. (863)
Кузьминский А. 169 




Курашова Т. 858, 1145 
Курбатов Л.В. (765)
Курбацкая Ф.А. 68 
Курицын В. 970,983,992, ТОЮ, 
1011,1019,1032,1092 
Курочкин В. 1067 
Курченко В. 605
Кутузов Ю. 385
Лавров А. 434 
Лавройенков Г. 991 
Ладейщикова Л. 1068 
Ладыгин В. 29 
Лазарев Ю.В. 539 
Лазутин С. (333)
Ландо И. 1109 





Лапшин Я. 940, 1168 
Ларин В.А. 53С 
Лашко И. (44.1,442)
Лебедев А.А. ( 666)
Лебедев С. (7 П )
Лебедева Г. (445)
Левин А. 370,538,'573,639,945 
Левин И.И. (254) •
Левушки:! С. 132,620,708' 
Лейдеркан Н. (966 ), 1114 
Леменков В.И. (241)
Ленин В.И, '1161)
Леонова И. 510,588,611,744 
Лепехин И.И. (47)
Лесникова Т. 912 
Лесунова Л.С. 398 
Летеыина И. 411,753,841 
Лившиц Д. 1148 
Лизунов В. 89 
Липатников В. 473 
Липкина В. 1035 
Липовецкий Ы.Н.- 971,972 
Лисицына Т.С. 398 
Литвак К.Б. 669 
Литвинова Я.К, (763)
Лобанцев Ю. 1069 
Лобанцева. О  187, 415 
Лобок М.Ф. I I I  
Логинов В.Н. 52 
Логинова Н. .941 
Лоза Ю. -954 
Лозгачев Н. 829 
Ломаков 607
Лорцкипанидзе К. Г. 272 
Лошкин С. 211, 564 
Луганский Н.А. 345
Лугаськов А.В. 74 
Лугова С. (929) .
Луканин А.М. 1190 
Лукин Г, 16,603,799,800 
Лукьянин А.Б. 54 
Лукьянин В.П. 814,(966), 
1021, 1-114 
Лутков А.С. • (712)
Лысков Ю.А. 217 
Лысов Л.А. 343 
Львов 6 . -826 
Любельский О.Г. 435 
Лягос В. (931)
Лялин М. 754 
Ляпин А. 125
маамяги В.А. 1144 
Маегов В.И. о2 
Майданов А. (9 2 0  
Майоров Ю. 273-277,755 
Макаранец Ь. 80!
Макаров В.П. (157) 
Макарова М. (269) 
Макарова О.Б. 76 
Макашов А.М. 26 
Максимцов В.И. I I ! 7 
Малахеев И. 8°2 
Малахов А. ЮТ2 
Малыгин С.Ф . 54°
Малых В. 942 
Ыалншкин В.В. (456) 
Мальцев А. т44 
Мальцев А .Г. 072  
Мальцев С. . (8 8 0  
Мальцева 784,785 
Магаев ( . А.  76, 244
Ма’ .аева Е.Т. 83 
Ыаыин Н.П. (4 4 0  , 442
- Т52 -
Макин-Сйбиряк Д.Н. 959,960 
Мандельштам-О.Э. 1110 
Манюхин В.М. (305)
Маркин Н. 1070 
Маркин Н.М. (1054)
Марков С. 589 
Мартиловы (.1168)
Мартынова В.II. 288 
Марьина Ы. 866 
Матафонова Ю. 879,918,926, 
943,946,I 007 
Матвеев А. 1013 
Матвеева Л. 1071
Матросов А. 453
Матюнин Б. 1014,1015,1091 
Ма тюхин С. 803
Матюшин 954 
Машанов А.В. 22^
Машин В. Ю72 
МалковскиГ; В.Б. (1148) 
Медведев А,- 1т54
Медведев Е. 1005
Медведев Р. • 608
Медведева Н. 1174 
Несении Н. ТТЗЗ, 1134 
Мезенцев В.Е. 398 




Мельников А.В. 2.Т0 
Мерекников И. (Э68) 
Меренков А. 159, 527 
Мерэликин 10. Г. (584) 
Мерзляков а 7. ЮС 
Месяц В. Ю73', Ю74 
Месяц Г .А . 787
Метеяев Г.С . 1118 
Мешков 10. 815
Мещерякова 0. 756,914,933
Мизенс Л.И. 70 
Микулик С. 447 
Милютин Л.И. 344 
Минеев Б. * 229 
Минин С. 1075 
Минина Л . 4СЗ,460,54I , 
542,681,688 
Миронец В. (886)
Миронов Е.И. 203 
Миронов К.В. 63 
Миронов С.М. (881) 
Михайленко В.И. 640 
Михайлова Е. 412 
Михайлова Л. 413, 420 
Михайлова Н. 436 
Михайлова С. 631, 825 
Михайлович В. 194 
Михеев Д. 30°
Мигаует>ина Л . 804
Можайский 11. (931)
Моисеев А. 1150
Мокроносов А.А. 74 
Мокроносов А .Г . 242 
Молодпов С. 345, 792 
Молотов В.М. (1161) 
Молошаг В.П. 52 
Молотой П.Я. 52 
Молчанов А. 781, 955 
Молчанов Э. 997, ТП 2 
Молчанов ,Э.П. 1176





Мэхов Л. 313 
Музыка И. 396 
Ыундяков А. 323, 324 
Муравьёва Н .5. 688
Мурзин В.В. 52 
Мурзин Г. 314, 578 
Мурзин Д. 714 
Мурзина Т.С. 398 
Мустафин С. 552 
Мустафина Д .А . 1Т27 
Мызникова Г .К . (374)
Мыльников Н. 1016 
Мымрин В.С. 666 
Мякутин В.А. 682,683 
Мячин а .А . I I 50
Набойченко С.С. (7 8 7 ),79Т 
Набойщиков Г. 1175 
Нагимов З .Я . 346 
Нагорнов Ю.В. 654 
Надервель Ю. (927)
Назин В. 1076 
Назирова З.М. 83 
Найдич М.Я. 1077, 1078 
Нарышкин М.П. (1172)
Насыбулина Г.М. 398 
Наточий В. 915 
Наумова Н .Г. 52 
Неверова ? . 141
Неизвестный Э. (874-875) 
Некрасов В. 30, 391 
Непомнящий В. 64 
Неустроев Г. 1138 
Неустроева И.И. 52 
Нечаева Л. ГОЗС 
Николаи А. (925)
Никонов Н. (964 ),908 ,969,1017-
ЮТ9
Никулин К.Я. (723) 
Никулина М. 720,1079,1т53, 
1178
Ниренбург 0. (892)
Нистратов Э .4. 126
Новиков А. 666 
Новиков Ю.В. 31 
Новосёлов Е. т15I 
Носов В. 91 
Нохрин С. 1080
Обыденнова Е. 926-929 
Овечкин В. 195 
Оводов Ю. 435, 437 
Свсепьян В. 1°81 
Овсянников. В.Н. 1175 
Овчаренко В.И. 73 
Овчинников В. 258 
Ожиганов В.С. (226)
Окулова К. 899 
Окунев А.И. (732)
Оленин В.В. 227 
Оленина Н. т46 
Слешко В.Ф. 8 ТТ 
Онкин И. Т193 
Оноприенко В.И. 2Р5 
Снянова С. 11р5 
Орджоникидзе С. (257)
Орлов А.Ф. 415 
Орлов М. 9Р5 
Орловский А. тр82 
Осипов Ю.С. (733)









Павлова Л. 695 
Павлович М. 296
Павлович 0. 598
Павловский Ь.В . 6854)
Павлос В. 278 
Паздников И. 1935 
Панков М.Л. 2Т8 
Палатин В. 4Л7 
Паллас П.С. (42)
Панкратов В. 92,196,3'''7, 
Зл 2,655,667 
Папулов А. 53°
Папулов Г .К . 67 
Пасынковя М.В. 83 
Парамонов А.И. ''493, 1140) 
Парфенов С, )30,131,147, 
т48,299 
Па рх он чук И. (447)
Паршукова В. 745 
Пауесов И. 27Т 
Паз^ер Ы. 937 
. Пауэрс . ( 7П9 )
Пахомова Т. ТОО,384,478,544, 
733,738,791,838,933 
Пашевич Л. (288)
Пашков А. 386,612,624 
Пашнин В. (92т , 922)
Пейве А.В. 54 
Первов Е. 326 
Первухин Г. Т_:2 
Переводов- А.В . ’ 241) .
Пароль: ян .2 .  '775)
Пермяков В.В. 17
Петров А.К. (935)
Петров Б. 642 
Петров В. (213)
Петров В.П. 28 
Петров М. I 176 
Петров П. 550 




Петропавловский Н. (Ю 83)
Петруха Л.М. 55 
Петухов П.И. (574)
Петчачин К. • 454 
Печатникова А. 73С 
Печёнкин В.А. 1°20 
Печ^нкин Л.В. 1176 
Печерских Е. 358 
Печуркина Р. 489, 827 
Пилипвк Э. Тл84
Пиыус А. 847 
Писарева Г.В . 256 
Писклаков И.И. (354) 
Пцчугакин И. 151 
Пигаванова Е. 369 
Платонов 0. 1157
Плотников С. 575 
Плотник.пва Т. 734 
Плюхин 10. Л. ЗПЗ
Подкорытова Н. 422, 669, 8?Й 
Подсйнишна 0. 746'
Псдчивалов Е. 7Т70 
Поздняков В. 387 
Показаньер А.А. 243 
Полент- 9 .А. 74 .
П олякер И.К. ( 29" , .Т б )
Полшцук 0. 873
Полупанова Т. 728 
Полушина М. 832 
Полуэктова В.В. (583) 
Полуяктова З.Ф. -287 
Поляков Э.Н. (429) 
Поляковская ЫНА. 729 
Поминов В.С. 366 
Пономарёва Н. 471,483,484, 
487,490,516
Попков В. 176 
Попов В. 901 
Попов П.П. 344 
Попова Я. 701,702,884 
Порошина М. 757,917,925, 
932,946,951 
Посашков С. 122,123,126,248 
Поспелов В. 758 
Постников С.П. 1164, 1171 
Постникова И.Е. 68 
Постоногов Ю.И. 859 
Постоялко Д. 177, 197 
Постоялхо М.В. 67 
Потапов И.И. (305)
Потапов И. 686 
Потапов Я.П. (372)
Потехина С. 376, 546 
Потресов В. 8 
Походяшин М.Ы. (2 Р0)
Г1раслова Н. 127 
Праудин А. (932)
Пресняков В. 955 
Пресняков П. 149 
Привалов Н. 170 
Присяжный В. 94 
Пропалов А.Н. (7Т2, 7Т4' 
Проскуряков ^ .В . '762 )
Прудников И.В. 483 
Прытков В. 656 
Пуарэ ж. (92Т)
Пудовкин М. 1085 
Пустуев А. 341 
Пучков В.Н. 66 
Пушкин А.С. (933).
Пшеничный А. . 1006, Ю87 
Пьянков В.П; (424)
Пьянков П.П. 484
Рацзинский Э. (908),ТТ52 
Радищев А.Н. (847)
Ра дченк о С. 455
Разин С. (1119)
Ралдугин В. 591 
Расторгуева Г.П . 77 
Расулов А .Т . 69 
Регинбогин В. 315 
Реяниченко И.О. 203 
Рейдерман "т . (154 О
Рерихи (701,878-879,9010 
Решетников Е. 95, 96 
Решетников ^.М. 961,962
Ржевский В.В. 74т 
Римская И. 848 
Ритчер Е. 456 
Робакевич В. 420 
Рогожникова Э. 167,540 
Родин Г .С . ( ТТ77)
Гожко Е . (.1 . 710
Розе Г . (42 )
Романов Е.П. 740 
Романова Л. 896,902
г .  • С л <• Л Г >  Г , Л ' *Романова ш. л  о ,
745,793,855,877,940,969 
Романовы, гарек . династия 
( ТТ45-ПС2)
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Романько В. (781)
Ромашов А.П. Т021 
Россель Э.Э. (511),520 
Ростик О.М. 219 
Рублев В .А. 716, 717 
Рудаков А .В . 437 
Рудакова Л. 178 
Рудановский П.В. (421) 
Руденко Р. 185 
Рукояткин А .А . 56 
Рунева Т. 1154 
Русанова О.Д. (776) 
Русин Ю.А. 2 
Русинова А. 848 
Рыбников И.Н. 1119 
Рыкшин В. (432)
Рытвина Л. 843 
Рябов Г . 1155 
Рябов С. 308, 547 
Рябов Ю.л. 392 
Рязанов 10. М. 1022, 102о
Савиных Г.М. П98 
Савина Е. .566 
Сагалович А. 179 
Са цовников Е .М. (204) 
Садовский В.Д. >.731) 
Садыков 0. 97
Сазонов В,И. 52, 57 
Сайтов Г . 98 
Сакутина И. 1055 
Салахутдинсва Д .л . 834 
Самарин .0. 540, 549
Самоварова О.М. 398 
Самойлов И.Д. 844 
Самойлов Е. 1024 
Самсонов В. 371, 372
Санатин В. 107,382,422, 
613,1156 
■Сапельников В.П. 70 
Саногова Е. (901)
Сафронова А . 816 
Сахаров А,Д. 670 
Сахаров Г. 893 
Свалова В. 494 
Свендровский В.Ю. 423 
Сверчков А. 1038 
Светова С. 124,951,952 
Свечникова В. 44 
Свиридова 0. 467
Севастьянов В.И. 485 
Севастьянова Т.Н. 398 
Седова И. 96 
Секерин А. 1177 
Семенихин П. (920)
Семёнов Б. 1172 
Семёнов Б.А. (427)
Семёнов В. 98 
Семёнов И. Г . 845
Семкина Л.А. 76 
Семихатов Н.А. (787) 
Серафимова Н.Н. 286 
Сергеев М.А. ИЗ 
Сергеев С. 634 
Серебренникова Н. (923) 
Серищева. Е.В. 398 
Серова И. 956 
Серяк ов В.С. 259 
Сибирев В. 1037,1052,1088- 
1091, (1092) 
Сидоров А. 1000 




Сиротин С/И. 894 
Скворцов К. 1055 
Скоробогацкий В. 677 
Скрипов А. 768 
Славко Т. 1166 
Слацков С. (255)
Словцов П.А. (1125),1128,1194 
ол о да рж Ы.й. 220 
_.лукин В. 50, 207 
Сляднева Б.И. 1025, 1095 
Смирнов В. 1184, 1192 
Смирнов Л .А . (722)
Смирнова И. см. Ильченко И. 
Смирнова И.Б. 77 
Смирнова Н. 285 
Смирных А. 551 
Смолин П. (452)
Смышляев м-Д- (4 5 , 1199) 
Снежкова. Ы.Ю. 75 
Соболева Г .В . 1160 
Созинов М. 1094, 1095 
Соколов А.П. 769 
Соколов Б. 1152 
Соколов Н.А. 1152 ,(1155 ), 
1157, 1188 
Соколов Н.П. (42 )
Соколовский Л'. 418,419
Сокольская Ж. 900 
Соловейчик Ь.М. 749 
Соловьёв С .Л. 227 
Соловьёва В.П. 585 
Сонин Л.М. 58,1129,1150 
Соркин Ю. 208 
Сорокин А.И. (712 )
Сорокин Л. 985,1096-1п98 
Спектор Ы. 185 
Спиридонов А. 1026
Спирин А .З . 359 
Спирин В. 132 
Станцев В. 1016, 1083 
Стариков Н.А. (783) 
Стариченко В.И. 74 
Старков А. 438 
Стародубцев С.Н. ОС” ,6 6 ! 
Степанов Р. (588)
Сторожева Н.В. ТТ9Э 
Старостина М. 136 
Стехеев В. 332 
Стерхов Р. 905 
Стил ,ч. 609
Стоянович А .А . см. Мячин А.А. 
С тражников П.С. 917
Стрежнев А. (925).
Стрекотин А.А. Т102 
Стремяков А .С . (939)
Стрижев И.И. (5 Т)
Строганов И.И. 268 
Строгановы '199 )
Суетин П. (661)
Сырейщикова В.И. (182) 
Сироедин С. Г . (294)
Сыром ол о топ ' .  ” . С ПТ''-)
. Сытников 10.(1. "125
Сычев В. 279
Таланцев А .(.. 52-
Танинаев Н.А. (789)
Тарасов А. 1 3 8 , Тл9 ,563,1X59 
ТараховскиГ: С. '941 ) 
Тарханова С. Т^Э9 
г'атаркип А.М. ,186 ,С ' ,С52 
Татищев В . '!. 834
Ташбулатсва А. 599 
Таюрсв Г. ГО
Т55 -
Тебнев Ё.Е. (881 ) 
Телков Б. 1027 
Терентьев В. 1100 
Терехин А. 243 
Терешин С.Ю. 74 
Терещенко В.Б. 248 
Терещенко И.П. (252) 
Тизяков А. 244 
Тиме И.А. (203) 
Тиморин С. 806 
Тимофеев Б. 651 
Титель А.Б. (930) 
Титов А. Ю28 
тихонова Н. 906 
Тишков Л. (86)5) 
Токарев И.С. 77р 
Токарева Т. 522, 1Т79 
Токманпев Ю. Т8Р 
Толстенно В. 224 
Тогилов А. 1Т95 
Тогилов Ю. 1Р35 
Топорков В. 333 
""опорков О.Я. (347) 
Травкин И.И. 673 
Трифонов Ю. 1114 
Троцкий Л. (6Т0) 
Трубачгв А. 352 
Труиков И.И. (21р) 
Туйков В.И. (СОО) 
Турбаков 10. Б. 17-Т 
Турецкий Г . 851-
Ужегов II. 55п 
Улыбшева И.Б. 398 
Умецкий Д, (9">3) 
Уралов А.С. (820) 
Урицкий Ь. 945 
Уроженк о С.А . -879
Урядова И.И. 237 
Усачёв Д. 33 
Усачёва Л. 99,122,759 
Усов П. 778 
Усольцев В.А. 346 
Усолъцев Е.А. (60 2 ). 
Усольцев И. 100, 233 
Устинов Г. 120,262,364 
Ушенин Е. 576, 634, 646
Фаттахутдинов П. 946 
Фёдоров В. 440 
Фёдоров С.В. 662 
Фёдорова Т.Н. (763) 
Федотов В. 110,172,245, 
393,539 
Федюнин А. 250 
Фельдман И. '914 ) 
Феоктистов А. 582 
Ферсман А.Е. (51 )
Фидецис В. (898)
Филатов Е. (438) 
Филимонов Ю.И. (446) 
филипович Л. 523,524,842 
Филиппов Е .Г. 76 
Филиппович А. 978 
бирсов В.Я. '430 )
Фирсов В.Я. 228 
Титин П.Ы. (571)
Фомин В. 628 
Фомин Л. 1029 
Фоминых В.А. 771 
Фоминых В .Г .. 52 
франпев В.А. (433)
Фролов В.А. 486 
Фролова Л.Ф. 28р
Хабаров Ю. 288
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Хазановя П.Я. (833)
Хайн В. 1101 
Хакимов Р. 835 
Халемский АЛЛ. 236 
Халтурин А.И. 592 
Хамова Т .Г . (357)
Хэрина В .Г . (764)
Харламов А.Н. (712)
Хенгль В. (871)
Хилова С. 886 
Хильченко Н. 730 
Химичева А .А . (374) 
Хмельницкая 3. 784
Холобок В. 1030 
Холоднов В.В. 52 
Холъмберг И. (743 )
Хомутова Ю. 424 
Хорошилова Л .А . 52 
Хохряков В.С. 203 
Храбров В. (912)
Храмов 13. А. 47 
Хребтиков С.П. 102 
Хрупал ов В.А . (2 4 1)
Худяков В. 868 
Хузин А. 673,675,696
Цвингер В. 687 
Цзян Цзинпо см. Елизаров Н. 
Цикарев В .Г . .(828 )
Цхвирава Г .З . 934 
Чыбуля Ю. 687 
Еырлин М.Б. (182)
Чадов С, 1035 
Чайковский И.П. (203) 
Челноков В.П. (574) 
Ченерис Н.В. 22I
Чентгова. И. 749 
Черданцев А. 425 
Черданцев И. 1131, 1132, 
Чердынцев В .А . 564
Черепанов А. 227,318,55 
ТТ97
Черепанов Е .А . (203)
Черепанов М.Е. (2 ''2 )
Черепанов С .А . (494)
Черепанова Н .А , 67 
Черепановы ( Л 33) 
Черепова 0. 918,919,923
Черкасский Л .В . 128 
Черкасов А. (922) 





Чехов А.П. (8 4 °)
Чехович П.А. -71 
Чечул ин А . 2 Т 3,284, 7' 7 '"2
Чибрик Т.С . 338 
Чигрин Б.В.. 565 
Чичканов В.П. ЮЗ 
Чувашов Б.И. 67 
Чугаев Г . 166 
Чугунов Б. 7 ЮЗ
Чудиновских А. 44 
Чуев Ф. 176’
Чуканов В.Н. ЮЗ 
Чулков 10. 94,- 8"б
Чуманов А .л . '9667,
’ ТЛГ; о
Чумичев Л. 1п33
Чупин Н.К. '742 )
Чуприн Д. П. ’ 799
Чупров Г.П . 566 
Чупрыгин Б.Н. 974 
Чуракова О.А. 887 
Чуркин В. 632 
Чуркин В.И. 708 
Чубаров Г.И. (725) 
Чухарев В. 594
Шакиров Г.Н . (222) 
Шаг.'шурин В. (941) 
Шаповалова Л. 322 
Шарафутдинов Р .Р . 346 
Шарков А. (2 6 °)
Шаров Е.В. (264)
Шаров Н. 234 
Шарыгик М.Д. 115 
Шаталин С.С. 457 
'Шварц 6 .0 . (736)
Швейкин Г.П. (725) 
ШвеПкина Т .Г . 76 
Швецов В .д . 553 
Швецов И.М. (4 9 ’ )• 
Шветтов Л. Ю20 
Шеврин Л.Н. (777) 
Шевяков Л.,.,. ’ 2Т” )
Шеметило А. 595 
Шестакова О.В. 8 ) : 
Шешко Е. ^ . (210)
Шилова И.И. 83 
Шипипин Ю.М. 18т 
Широков Н. 367 
Ширяева Л .А . 52 
Шишкин О.А. 342 
Шишов Э. 168 
Шиятов С .Г . 83 
Шмотьев В.И. 487 
Шонохов С. 4Л6
Шостакович Д. (894) 
Шубин Е.П. 839 
Шубин С.П. (839)
Шукшина О.В. 956'
Шульц В . 633
Щекалев В.С. (182) 
Щелкянов В.А. 210 
Щелоков Я.М. 220 
Щепетквч В.М. (428) 
Щерба Ы.Н. 1198 ' \ 
Щербань Т.А . 47
Щербинина 0. 1120
Щипипин В .о. 103
Эделев Р. 413
ЭЯдель;/ан Р.П. 1Т4Т 
Эйнор О.Л. 46 
Энгель-Утина Н.А. (928) 
Оренбург И. ' 1Т!5 )
Эрьзя С.Д. (876)
Один А.О. (712)
Юцчн В.В. 59 
Юмаи А. 11^9 
Юрлов А.М. 22”
Врьев А. 34 
Юшина Т. 751
Язева Р .Г . 66 
Якимов В.В. 567 
Якимов Г. 27” , 426 
Якимов В. 526 
Яковлев В.В. см. Мячич 
Яковлев В.И. 242 
Яковлева Е. 389 
Яковлева О.В. 76
Якубовский Э. 788, 849 
Яловец А. 862 
Яльмаров А.И. П И  
Ямщиков Б. 409 
Яндыгэнов Я .Я . 1Т6, 785 
Яницкая С.И. 1034 
Ликин И.П. (210) 
Янковский 6 .А. (253)
Ярин В.А. 438,489,(490) 
Ярков Б. 460,678,7152 
Яровой С. 960 
Ястребов А.П. (772) 
Ястребов Е. Зо5 
Ястребов Е.В. 65 
Яцеева Е. 752 
Ячевский С. 808
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Географически!? ука за тел ь
Австрия 638, 871 
Алапаевск, г .  5, 41, 151, 560 
охрана природы 78 
деревообделоч. коыб. 271 
металлург. з-д  228 
история 206, 1124, 1151 
Алапаевская узкоколейная к .д . 687 
Алапаевекий р-н 5 
"Алалаевсклес", об-ние 276 
Англия 1155
Аппалачи, горный хребет 54 
Арамиль, г . 'и с т . )  6 




"Приозерный", с .х .  кооператив 525 
Асбест, г .  284
"Ураласбест", комб. 166,
Аф га н и с тан 711.-7) 4 
Ьаженовский асбестовый рудник 210 
Ьайкаловский р-н боб 
"Победа", колхоз 
Ьашк. С62 452 
Белокаменный, пос. 851 
Ьелоярский р-н 345, 347,. 794 
Ьеляковское, с . 522, 1132, I 79 





Бисерть, р .п .
з -д  сельхсомашиностроения 318 
леспромхоз 274, 275, 277
-  63 -
Богдановичский р-н
"Искра", колхоз 320 
Богослов, горн, округ С ист.) 205 
Брагина, ц. 325 
Венгрия 145 
Верх. Дуброво, пос. 558 
Верхнесысерт. пруд 91 
Верх. Тагил, г . 328 
Верх'. Лышма, г . 752
"Уралэлектромедь", комб. .237, 398 
Верх. Салда, г . 429, 470
металлург, об-ние 224, 225 
Верх, -ура., г . 
ист. 421
Верхотурье, г . 844, 904 
ист. 8 , 200 
Висим, р .п . 1106 
ист. 1108
Вост.-Европ. платформа (г е о л . )  03 
Гаринский р-н 333 
Германия 119, 143, 240, 634 
Горный щит, с. 676 
дет. дом 746 
Героблагодат. рудоупр. 
печать 800
Денежкин Еамень, гора 52 
Екатеринбург, г . см. Свердловск, г .  
Заречный, пос. 956 
Златоуст, г . 203, 205, 975 
Ивдель, г . 70, 448-450 
Ивдель-Обь, ж.д. 356 
Ильменские горы 1012, 1117 
Ильменский заповедник 1109 
Исеть, р. 390
"Исток", опыт.-проиэв. хоз-во 349 
Ирбит, г . О, 312
мотоциклет, з-д  150 
ярмарка (и с т .) 40
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Италия 120 , 640
Кавказ, горн, хребет 5Т, 55
Калиново, р.п.
хим. з-ц 282 
Кама, р. 1110
Каменск-Уральский, г. 77, 567 
милиция 586
авторем. з-ц сельхозтехники 146 
печать 795
.
мед. уч-ще 763 
ист. 421 
Каменский р-н
"Мамино", совхоз 334 
совхоз им. ХХУ партсъезца 322 




Карабаш, г . 725 
Карпинск, г.
ф-ка Сверцл. об-ния "Спортобувь", фил. . 291 
ист. 958 
Касли, г . 725 
Качканар, г . I I  
ГОК 82
Кировград, г , 328
дет. воспит.-труд. колония 597 
Китай 135, 139, 146, 150, 637 
Ключевск, р.п.
железобетон, з-д 187 




охрана природы 77 
воспит.-труд. колония У1 599
- 165 -
Красноуральск, г . 561 
медеплавил. комб. 83 
"Шиншилла1',  малое предприятие 350 
Красноуфимск, г . 12,14,44,406,579,963,1105,1181 
охрана природы 79 
экономика 139 
мед. уч-ще 764 
совхоз-колледж 770 
Красноуфим. р-н 13,48,317,319,335 
топонимика 43 
пром-сть 193, 194 
нац. отношения 632 
ист. 1167 
Куйбышев, г . 276 
Курган, г . 725 
Курганская обл. 452, 459 
Курьи, с.
курорт 401 




ист. 16, 1 1 12  
Куяровское, с. 1132 
Ленинград, г . 805 
Литва 467, 5°9, 534 
Малый Исток, пос. 
дет. дом 744
Малышев, месторождение изумрудов 212
Малышевское рудоупо. 308
Махнево, р.п. 751
Минск, г . 1083




Монастырка, д. 491 
Москва, г . 51.Г., 574 
Мохирева., п. 1131
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Надеждинский металлург, з-д см. Серов, г. 
Невьянск, г.
мех. з-д  483
"Строитель", кооператив 196 
ИТК строгого режима №46 596
иконопись 864
Нижнесергинский меланж (г е о л . ) 71 
Ниж. Серги, г . 17, 865 
Ниж. Тагил, г. 18,285,466,714,882,980 
промышленность
Высокогор. мех. з-д 412 
НТМК 229-234, 667, 679 
"РИФ", малое предприятие 580 
рудник им. I I I  Интернационала 211 





физкультура и спорт 433, 438 
горсовет 554, 556, 564 
горисполком 360
милиция 581, 583, 584, 594 
колония №13 597
обществ.-полит, жизнь 485, 488, 617 
КПСС 665 
Культура
печать 796, 797 
музей-заповедник 845 
искусство 856, 868, 908 
драм, театр 919-923 
театр кукол 910, 918 
История 206 
Ниж, Синячиха, с .
религия 1186 
Ниж. Тура, г. 566, 886 






Оренбург, г . 76, 915 
Оренбургская обл. 459
Пай-Хой, горн, хребет 59 
Первоуральск, г . 880 
экология 94, 103 
промышленность
новотруб. 5-д 464
"Хромпик", ПО 281 
печать 806
Пермская губерния 1П6, 'Т О, 1123 
Пермская обл. 452, 409 
Пермь, г . 45, 83 
Поволжье П78
Полцневское месторождение лемантоида 52 
Полевской, г.
"Полевской", пиво-безалкодол. з-д 286 
Северск. труб, з-д  222, 223 
горсовет 563 
Польша 147 
Пригородный р-н 329 
Приволжско-Урал. воен. округ 135, 947 
Пышма, р.п. 
ист. 1131
"Радон", спеикомбинат 221 
Ревца, г . Т9
экология 89, 103 
промышленное ть
церевообраб. з-д  280 
э-д по обраб. ив. металлов 239, 240 
Срецнеурал. медеплавил. з -д  7 4 ,  235 ,  236 
Реж, г . 1185 
Салдинское, с.
церковь 1194 
Сарана, р .п . 881.
Т 68 -
Саратов, г . 805
Свердловск, г . 25, 26, 3.1, 32, 34, ПТЗ 
природа 74, 76, 77, 83
экология 86- 88, 90, 93, 99 
зоопарк 75 
экономика 136
Ассоц. дружбы и делового сотрудничества 137 
"Большой Урал", корпорация 129-133 
"деловые контакты", коммерч. пен'що 123 
Екатеринб. коммерч. о-во 124 
"Конверсия", ассоц. делового сотрудничества и 
взаимодействия Т17 
соц. обеспечение
гор. упр. занятости населения 167, 168 
Уктуе. дсм-интернат ветеранов войны и труда 398 
Центр сопиал. помощи гражданам 158, 160 
финансы 174
"Белая башня", страховая компания 179 
налоговая инспекция 178 
"Свердлломбард", об-ние 177, 160 
банки : Уралвнешторгбанк 176, Урал, коммерч. 
банк 173, Уралэскобанк т75 
пром. предприятия
"Автоматика", НПО 245,613 .
ВИЗ 182, 188, 201, 226
з-д мед. препаратор 283
з-д радиоаппаратуры 656
з-д стройматериалов Т91
э-д эксперим. технол. оборудования 243
кондитер. Ф-ка '"2 568
машиностроит. з-д им. Б.Воровского 80,172




подшипниковый з-д ’"6 247, 248
"Поиск", террит, межотрасл. НПО 528
169 -
птицефабрика 353
рем.трамвайно-троллейбус. з-д  363 
"Сатурн", об-ние 315
"Сахалин", АО (урал. представительство) 325
"Свердловсквторресурсы” , об-ние 183, 184
"Свердловскгоршвейбыт", ПО 289
"Свердловэнерго", ПО 215, 219
"Свердмашприбор", з-д 249, 250
"Спаситель", террит. науч. -произв. комплекс I I I
"Турбомотор, з -д "ь ПО .255, 256
Урал, з-д трансп. машиностроения, ПО (Уралтранс-
маш) 120 , 260-262
"Уралкабель", з-д 217






ф-ка Беловых канц. и картонаж, изделий 293
ф-ка клавиш, муз. инструментов 290
"ЭКТЭР", внедренч. эксперим. -произв. предприятие
214





строительство 297, 305 
"Бурводстрой", СМУ 300 
"Комсомольский", МЖК 758 
"Сьердл. ДСК", об-ние 653 
СУ-74 треста Треневз’рывпром 303 
транспорт :
возцуш. транспорт:
"Ист Лайн", совмест. сов.-Лихтенштейн, предпри­
ятие 370
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Уктус, аэропорт 372 
метро 365-367, 883 
ПО пассажир, автотранспорта Н  364 
торговля' 373-378, '382, 386, 817 
аукционы 384, 389 
товарная биржа 380, 383 
"'Гарт", реклам, предприятие 873 
бытовое обслуживание
"Гарант” , сервис, центр 190 
гостиницы 394 - 396 




г.ентр китайской медицины 418 
&и:>культура и спорт 428-432, 435-437,439-447 
местные органы гос. власти и управления 122,455,
456,469,479
гор. Совет 71” , 755, 527, 530, 532, 535-553 





6 24,625,628, С7о, 677,678, €93,6915,696,700-702,706-708 
нал. отношения 629-631, 635
•Гонцы : дет. фонд 7РЗ-7” 5, мемориала жертвам мае. 
репрессий 694, "Милосердие” 698 
партии и движения, о-ва
"Демокр. выбор", движение 670-673 
.ШСС 29,642,043,654,655,657-662,663 
крестьян, партия €76 
"Мемориал", о-во 67°
Респ. паотия России 674
наука
Всесоюз. оптическое и-во, урал. отд-ние 728 
Рос. акац. наук и культуры, урал. отд-ние 724
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УНИХИМ, ин-т 675
Урал. гос. проект, ин-т металлург, з-дов 783 
"Уралмеханобр", ин-т 182 
УралНИИВХ 730
УралНИИчермет 182, 721, 722, 828 
Урал. н .-и . хим. ин-т 789 
.УралпромстройНШпроект 723 
УрО АН СССР 51,2Ю,616,618,6'23,649,731-74Г ,839 
ин-ты:
математики и механики 733 
металлургии 732 
физики металлов 731, 735 
химии 725
экологии растений и животных 736 
экономики 272, 644, 730 
электрохимии 725 
нар. образование 748, 767
цекор.-прикл. худож. шк. 753 
Дом дет. творчества 756 
"Колобок", дет. семейн. клуб 745 
Малая лесн. акад. 755 
муз. шк. У2 им. М.И.Глинки 760 
шк.-интернат Г155 743 
сред. спец, образование
вечер, энерг. техникум 766 
мех. техникум 765 
пед. уч-ще П  762 
Урал, коммерч. шк. 121 
Урал. горн, уч-ще 742 
фермац. уч-ще 763 
худож. уч-ще 768 
вузы :
архит. ин-т 779, 858
горн, ин-т 46, 310, 773, 776, 783
инж.-пед. ин-т 644
ин-т нар. хсэ-ва 784, 785
лесотехн. ин-т 755, 773
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мед. ин-т 674, 772, 776 
пед. ин-т 154, 775, 1170 
политехи, ин-т 408, 725, 773, 786-791 
театр, ин-т 774, 942
электромех. ин-т инженеров ж.-д. трансп. 773 
юрид. ин-т 780
университет 159,661,725,773,777,778 
консерватория 775, 781 
средства мае. инферм.
"Урал-Акцепт", инФорм. агентство 792 
печать 798,801-805,808-816,8Т8-822,1083 
телевидение и радио 823-827 
культ.-просвет, работа
библиотеки 757, 833, 836, 837 
Дворец культуры и техники ВИЗа 830 
ДД автомобилистов 832 
кинообслуживание. 850 
музеи 840-843
объедин. историко-краевед. музей 46, 846-
849, 1189
искусство 852-854, 866, 867, 869-871, 874, 875, 
878, 879
отд-ние Союза дизайнеров 855 
центр культуры и иск. 891 
архитектура 857, 1152 
изобразит, иск. 28 
музыка
рок-клуб 905
Филармония 895, 898-900, 902 
теа тры : 909
дет. музыкальный 915 
"Екатеринбург" 912 
"Зеркало", театр-студия 916 
кукол 907, 917 
муз. комедии 924-929 
"Мы", поэт, театр 914 
оперы и балета 888, 930, 931
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"Пируэт", балет, театр 911 
юнрго зрителя 932-934 
киностудия 935-941, 943-946 
история 28,39,37,51,209,203,207,872,1115,1125 
религия 529, 531, 1183
Собор Александра Невского 1.196 
церковь Вознесения (и с т .) 1)90 
Свердловск-45 313
Свердловск-Сортировочный, ст. 357, 359 
Свердловская ж.д. 397 
"СвердловскгражЦанстрой", трест 301 
"Свердловское", ПО 
"Свердловсктрансстрой", трест 551 
Светлоборский массив (горы) 52 
Североуральск, г . 209 
Североуральский бассейн (г е о л . )  62 
Северский трубный завод см. Полевской, г. 
"Севуралбокситруда", ПО 299 
Серов, г . 465 о
Надеждин, металлург, з-д  -и ст .) 725 
Серовский р-н 33°
Семь Ключей, пос. 327 
Сибирь 40
Совхозы 321-324, 326, 334 
Среднее Поволжье 1122 
Среднеуральск, г. 339
Срецнеурал. медеплавил. з-д  см. Певца, г . 
Среднеурал. упр. стр-ва 354 
"Средуралстрой” , аесоц. 302 
Сухой Лог, г. 29, 464, 559, 69]
США 29, 641 
Сысертский р-н 21
колхоз им. Я.М.Свердлова 337, 48:л 




"Александровский", совхоз 321, 326 
Тавда, г.
фанер, комб. 278 
Тавдинский р-н 22 
Тагило-Хушвин. район (г е о л . ) 61 
Тайвань 1143 
Талица, г . 602
"Маян", водолечебница 424 
лесотехн. техникум 771 
Петро-ПавлоЕская церковь 1193 
Талицкий р-н
"Путь к коммунизму", колхоз 347 
Туринск, г . 1176 
ист. 23, 24, 1112 
церковь 1195 
Тюменская обл. 452, 459 
Удм. АССР 452 
Уецкое, с.
ист. 1132 
Украина 46, 805 
Урал, горн, хребет 54, 55, 63 
Уралвагонзавод см. Ниж. Тагил, г. 
"Уралстроймеханизация", трест 295 
"Уралтехэнерго", об-ние 218
Урал, проект, и проектно-конструкт. ин-т тяжелого
машиностроения 241
Урал, электромех. з-д 148
Урал, отд-ние Всесоюз. минер, о-ва 52
Урал, отд-ние Всесокм. териол. о-ва '2
Урал. упр. гражд. авиации 369
"Уралэлектромедь", комб. см. Верх. Пьппма, г .
Усть-Югуш, пос. 279
Уфа, г . 83
Уфа, р. 48
Франция 140-142, 207, 514 
Холат-Сахл, гора 448-450
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Челябинск, г . 83 
Челябинская- обл. 452, 459 
Чернобыль, г .
АЭС 406 
Чусовая, р. 74 
Шарташ, оз. 85 
Швеция 202
"Шиловский", совхоз 323, 324 
Шиловское мецно-скарновое месторождение 52 
Юж. Урал 1122 
Юрмытское, с.
ист. 1131 
Юртовское, оз. 79 
Япония 150, 639 
Яр, с.
"Бригантина", кооператив 761
Книги, описанные под заглавием,и 
продолжающиеся издания* вошедшие в данный выпуск
Академия художеств СССР. 1983-1987 854
Актуальные вопросы патогенеза . . .  398
Античная древность и Средние века 729 
Аэрокосмические съемки ппи изучении . . .  56
Биографический указатель памятных деятелей Пермского края 
45, 200, 42Т, 742, 962, 1123, 1190 
Великорусские сказки Пермской губеонли Г116 
Воспитание музыканта-педагога 889 
Время -  действовать. Действуй! 758 
Все хотят быть счастливыми 423, 775 
Глубинное строение территории СССР 5°
Горная энциклопедия. Т.5 51, 65, 203, 2 10 , 741, 783 
Границы биостратиграфических подразделений карбона Урала 67 
Естественная растительность промышленных и урбанизированных 
территорий Урала 83
Т7Г
Жилищные условия населения СССР 306
Журналистика конца. 80-х . . .  811
Ильменская кладовуха Н И ,  1117
История Урала с древнейших времён до 1861 г . 1127
Край наш Южноуральский 493
Материалы к минералогии Урала 52
Механизм территориального самоуправления и рыночное регули­
рование 112, 381 
Минералогия Урала 53 
(Минувшее 778
Национальный состав населения СССР I 
Новая волна : Стихи сегодня 1087
Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала 820 
Охрана здоровья населения РСФСР 416 
Очерки по экологической диагностике 74 
Перекрёсток 1035
Перестройка управления предприятием (объединением) Т86) 
Периодическая печать Урала.. Вып.2 : Газеты 1917-1920 гг . 1198 
Подорожник 1037 
Последние дни Романовых 1153 
Потребление основных продуктов питания . . .  162
Предания и легенды Урала 1118 
Развитие идей академика С.С.Шварца . . .  736
Распределение массы ветвей по их толщинам . . .  346
Ресурсосберегающие технологии при подземной отработке... 62 
Ресурсы и рациональное использование лекарственных растений 
340
Родом -из 41-го 240
79-89 : Рассказы, очерки, стихи 1086
Социально-экономическое развитие и народные движения... П22
Социальное развитие села в РСФСР 316
Список музеев высших учебных заведений Урала 782
Строительство жилья и состояние жилого фонда, в РСФСР 309
Убийство царской семьи Романовых 1160
Управление научно-техническим прогрессом . . .  219
Урал -  кладовая красоты и здоровья 287
177 -
Уральский регион . . .  ИЗ 
Уровень образования населения СССР 3 
Учитель и школьная реформа на Среднем Урале 750 
Численность населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 г . 4
Экология и интродукция растений на Урале 76 
Экономика и управление предприятиями машиностроения... 256 
Эффективные основания и фундамента в условиях Урала и 
Западной Сибири 304 
Юбилеи науки. 1990-1991 47, 205.
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